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: من خرج يف طلب العلم فهو يف سبيل عن آنس  بن مالك قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 )رواه البخاري(حىت يرجع. 
 
لن تنال العلم إال بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان : ذكاء وحرص واجتهاد ودرىم 
 )علي بني ايب طاليب(.وصحبة أستاذ وطول زمان
 
أشرف الكتب أبشرف اللغات، على أشرف الرسل، بسفارة أشرف فلهذا أنزل 
املالئكة، وكان ذلك يف أشرف بقاع األرض، وابدائ إنزالو يف أشرف شهور السنة 








o لوالدي احملبوب الفاضل 
o لوالديت احملبوبة احملرتمة 
o لألساتذ الكرام و الفضالء 
o ألسريت احملبوبة 
o جلميع األصحاب يف احتاد طالب قسم تعليم اللغة العربية 
o جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
o جلميع األصدقاء يف كلية الرتبية و التعليم 





أنوسع بطوالت  سلخعلم سلخعاوين مع ةقي ستخخاس  ر ريثأت : (0202قي فوهان )ريىن رز 
يف لاى سلطالب  كال سل ةمهار   قيةتعلى ألعاب سلف يق 
 .سملارتة سملخوتطة فخاحى بريسونج
التعلم التعاوين مع  طرقيةيهدف إىل حتديد أثر استخدام و  ،ىذا البحث حبث جترييب
 ىو وسؤال البحثالطالب.  ة الكالم لدىمهار  ترقيةأنواع بطوالت األلعاب اجلماعية يف 
 ةمهار  ترقيةالتعلم التعاوين مع نوع البطولة اجلماعية لو أتثًن على  طريقة"ىل استخدام 
يف  طالب جمتمع البحث ىو؟". يف املدرسة املتوسطة فتاحى بًناونجطالب الالكالم لدى 
وقام الباحث بدور مدرس اللغة العربية مباشرة يف الفصل  املدرسة املتوسطة فتاحى بًناونج
التعلم التعاوين مع نوع طريقة ىو أتثًن استخدام  وموضوع البحثالتجرييب وفئة الضبط. 
. املدرسة املتوسطة فتاحى بًناونجيف الطالب  لدىالكالم  ةمهار  رقيةتعلى بطولة لعبة الفريق 
املدرسة املتوسطة فتاحى يف يف ىذه الدراسة من طالب الصف السابع  ت عينة البحثكانو 
و بًناونج مع جلاألدوات املستخدمة وأما كانت من طالب الصف الثاين أ والثاين ب. ،
البياانت يف ىذه الدراسة ىي املالحظة واالختبارات والتوثيق. من حتليل البياانت اليت مت 
التعلم التعاوين مع نوع بطولة لعبة الفريق  طريقةاالستنتاج أن استخدام احلصول عليها، ميكن 
. ألن قيمة املدرسة املتوسطة فتاحى بًناونجالطالب يف لدى الكالم  ةمهار  ترقيةلو أتثًن على 
To = 3.5  أكرب منTt  ىذا 5.2٪ = 2ومستوى أمهية  2..5٪ = 1عند مستوى أمهية .
التعلم التعاوين مع  طرقيةفإن استخدام ". مبعىن آخر، Ha قبول "" مرفوض ويتم Ho يعين أن "
املدرسة املتوسطة الكالم للطالب يف  رةمها ترقيةبطوالت األلعاب اجلماعية لو أتثًن على 
 .فتاحى بًناونج





Rina Rizki Pohan, (2021): The Effect of Using Team Game Tournament Type 
of Cooperative Learning Method in Increasing 
Student Speaking Skills at Islamic Junior High 
School of Fataha Perawang 
It was an experimental research, and this research aimed at knowing the effect 
of using Team Game Tournament type of Cooperative Learning method in increasing 
student speaking skills.  The formulation of the problem in this research was “did the 
use of Team Game Tournament type of Cooperative Learning method affect to 
increase student speaking skills at Islamic Junior High School of Fataha Perawang?”.  
The subjects of this research were the students at Islamic Junior High School of 
Fataha Perawang and the researcher playing a role directly as an Arabic Language 
subject teacher at experimental and control groups.  The object was the effect of using 
Team Game Tournament type of Cooperative Learning method in increasing student 
speaking skills at Islamic Junior High School of Fataha Perawang.  The second-grade 
students at Islamic Junior High School of Fataha Perawang were the population of 
this research, and the samples were the second-grade students of classes A and B.  
Observation, test, and documentation were the instruments of collecting data. Based 
on data analysis, it could be concluded that the use of Team Game Tournament type 
of Cooperative Learning method affected to increase student speaking skills at 
Islamic Junior High School of Fataha Perawang because to 3.5 was higher than tt 2.65 
at 1% significant level and 2.0 at 5% significant level.  It meant that H0 was rejected 
and Ha was accepted.  In other words, the use of Team Game Tournament type of 
Cooperative Learning method affected to increase student speaking skills at Islamic 
Junior High School of Fataha Perawang. 
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Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh penggunaan metode cooperative learning dengan jenis tipe team game 
tournament untuk meningkatkan maharatul kalam siswa. Adapun rumusan 
permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah penggunaan metode penggunaan 
metode cooperative learning dengan jenis tipe team game tournament berpengaruh 
untuk meningkatkan penguasaan maharatul kalam pada siswa di Madrasah 
Tsanawiyah Fataha Perawang?”. Subjek penelitian adalah siswa Madrasah 
Tsanawiyah Fataha Perawang dan peneliti berperan langsung sebagai guru bahasa 
arab di kelas eksperimen dan kelas kontrol. sedangkan objeknya adalah pengaruh 
penggunaan metode cooperative learning dengan jenis tipe team game tournament 
untuk meningkatkan maharatul kalam pada siswa di Madrasah Tsanawiyah Fataha 
Perawang. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII Madrasah 
Tsanawiyah Fataha Perawang dan sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas II A 
dan II B . Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 
adalah observasi,  tes dan dokumentasi. Dari analisis data yang diperoleh, dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan metode cooperative learning dengan jenis tipe team 
game tournament berpengaruh untuk meningkatkan maharatul kalam pada siswa di 
Madrasah Tsanawiyah Fataha Perawang. Karena nilai To = 3.5 lebih besar dari Tt 
pada taraf signifikansi 1% = 2.65 dan taraf signifikansi 5% = 2.0. ini berarti bahwa 
Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata penggunaan metode cooperative learning 
dengan jenis tipe team game tournament lain berpengaruh untuk meningkatkan 
maharatul kalam pada siswa di Madrasah Tsanawiyah Fataha Perawang. 
 
Kata Kunci : Pengaruh, Metode, Cooperative Learning, Tipe Team Game 






 الشكر و التقدير
صالة والسالم احلمد هلل الذى أنزل السكينة يف قلوب املؤمنني ليزدادو إمياان مع إمياهنم وال  
 على خامت املرسلني حمحد الصادق األمني إمام اهلداة املعلمني. و بعد
امعية للدرجة لنيل الشهادة اجل إلستكمال شرط من الشروط املقررة من واجبة الباحث كتابة الرسالة
المية شريف قاسم اإلسالسلطان الاللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم جلامعة  األوىل يف قسم تعليم
التعليم " التعلم  ريقةط أتثري استخدام :" " حتت املوضوعاحلكومية رايو تدريس اللغة العربية 
 Tipe Team Game) بنوع فرقة لعبة البطولة  (Cooperative Learning)" التعاوين
Tournamen) مهارة الكالم لدى الطالب يف املدرسة الثانوية فتاحى ابروانج رتقيةل. 
وإرشاداتو.  ةىذا البحث إبذن هللا عز وجل مع توجيهات من فضيلة املشرف ةحثالبا توأت   
ىن ولياان و ايرين ج اما احملبوبني نالوالدي حًتام إىلشكرا جزيال وفائق اإل ةالباحث تتقدموكذلك 
 :صاحب الفضيلةو  أتديبا وربياىن تربية حسنة اربياىن احسنالذان 
شريف قاسم اإلسالمية السلطان الجلامعة ااملدير  يناحلاج أمحد جماىد األستاذ الدكتور .1
 احلكومية برايو.
 .ة الًتبية والتعليمالعميد لكلي الدكتور احلاج دمحم سيف الدين .2
 العربية. اللغة القسم تعليمرئيس  الدكتور احلج جون ابمل املاجستري .3
نفعتين كثرية من  ابإلشراف على ىذا البحث. فقد ت قاماليتاملاجستري  مسفيك ىندري .4
خري  اديدة وخباصة يف ىذه الدراسة. فأسال هللا أن جيزيهالش االغالية وتوجيهاهت انصائحه
 .اجلزاء
وجهتين وأرشدتين يف أداء  الذياألكادمكية  كاملشرفنندنج شريف ىداايت املاجستري   .5
 الواجبات األكادمكية.
 ستكمل ىذا البحث. أل لدافع الذى يعطىين ااملاجستري  أمحد شاه الدكتورندوس. .6





الصحايب و اصحابىت دمحم يونوس وحريلندي ووحي رتري ونور محيدة و ىريمن ويويف روح  .8
 الرشد ولطفي وحريان وغريىا 
اإلسالمية  شريف قاسمالسلطان الجلميع إخواين وأخوايت وزمالئي وأصدقائي يف جامعة  .9
 احلكومية رايو على مساعداهتم املادية و املعنوية إلستكمال ىذا البحث.
ىذا ونسأل هللا عز وجل أن يباركهم ويساعدىم ويوفقهم اجلزاء الوفري يف الدارين واحلمد هلل 
  .رب العاملني
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 خلفية البحث .أ 
. ٖتتاج أربع مهارات ةالعربي ةالكالم ىي إحدى ا١تهارات يف تعليم اللغ ةمهار 
 ةالكالم ومهار  ةاالستماع ومهار  ة, منها مهار ةالعربي ةإىل تطويرىا يف تعليم اللغ
بتطويرىا ألهنا تعُت  ةمهم ةالكالم مهار  ة. كانت مهار ةالكتاب ةومهار  ةالقراء
 صحيحا. ةالعربي ةابآلخرين ابستخدام اللغ ةالطالب يف ٤تادث
األجنبية عموما للحصول على التفاعل والتواصل بينهم.   ةتعليم الناس اللغ
شفهية تستخدم للتواصل وأما التحدث كما قال عبد ا٠تَت يف كتابو أبن اللغة أداة 
( رأى أحد 9009واقتبس عبد ا٠تَت ) 1ىو عملية نقل ا١تعلومات يف التواصل.
( حيث قال أن اللغة أداة االتصال بُت الناس شفواي أم  2979اللغويُت وارداف )
  2كتابيا.
-3وقال هللا تعلى عما يتعلق هباذ األمر. كما قال عز وجل يف سورة الرٛتن 
4: 
 ("4( علمو البيان )3"خلق اإلنسان )
                                                             
1 Abdul Chaer, Psikolinguistik:kajian Teoritik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Hal. 30 
2 Ibid, Hal 31 
2 
 
لتواصل واالعتبار ما خطر يف نعرف من ىذه األية على أن الناس علم ل
ذىنو. لذلك حيتج تعليم اللغة واللغة العربية خصوصا للمسلمُت. ألن اللغة العربية 
 3ىي لغة القرآن والسنة, ومها موجهان للمسلمُت.
وال شك أن اللغة العربية من اللغة السامية, وىي مميزة بكل ٚتا٢تا. واللغة 
  4العربية لديها أثر عظيم يف العامل.
ليس تعلم اللغة األجنبية سهال ولكننا تستطيع أن نتمكن منها ابلتعويد. 
يكون تعليم اللغة العربية صعبا للطالبا الذي مل يتعلم عنها سابقا. على الطالب أن 
ينال األخبار جيدا لًتقية مهارة الكالم ألن اللغة العربية ىي اللغة ا١تميزة حىت 
األخطاء حُت تعليمها. ٢تذا األمر أن يكون يطلب ا١تعلم والطالب ألال يقعوا يف 
ا١تعلم مشاركا يف عملية التعليم, وذكيا يف اختبار منوذج تعليم اللغة وطريقتو 
 للحصول على غاية مقصودة.
 Cooperative)مناذج تعليم اللغة العربية كثَتة. إحدى منها التعلم التعاوين 
Learning).  وىو إحدى إسًتإتيات التعليم بفرق التعليم حيث يتعلم الطالب
أبصدقاءه يف الفرقة ا١تعينة معا ويساعد بعضهم بعضا يف قضاء األسئلة والتدريبا٘تن 
                                                             
 28العربية, )القاىرة: دار غريب للطبة(, ص. عبد ا١تنعم سيد عبد العال, طرق تدريس اللغة  3
 99, ص.  Pekanbaru: Suska Press ,9003األستاذ الدكتور دمحم نذير كرًن, ا١تيسر من اتريخ األدب العريب العرب, 4
3 
 
ا١تعلم. ىنك ثالثة مفاىيم ا١تركزية وىي جائزة الفرقة وا١تسؤولية اٞتماعية بُت 
 جاح.أعضاء الفرقة والفرصة اٞتماعية للحصول على الن
كثَتة منها   (Cooperative Learning)كانت مناذج التعليم يف التعلم التعوين 
. قد قال سيف البحر (Tipe Team Game Tournamen)بنوع فرقة لعبة البطولة 
 (Tipe Team Game Tournamen)ٚتاره يف كتابو على أن نوع فرقة لعبة البطولة 
. وطورىا سالفُت (Cooperative Learning)إحدى اسًتاتيجيات التعوين 
١تساعدة الطالب على مذاكرة ا١تادة و٘تكن منها. واكتشف سالفُت أن  (2990)
انجح يف ترقية الكفاءة  (Tipe Team Game Tournamen)نوع فرقة لعبة البطولة 
  5األساسية لدى الطالب والتفاعل اإلجيايب بينهم واالحًتام بينهم وغَتىا.
ىو منوذج التعلم  (Tipe Team Game Tournamen)نوع فريق لعبة البطولة 
حيث يقسم الطالب إىل عدة فرقة ٔتا فيها من الطالب ا١تتفوقُت وا١تتوسطُت 
وا١تنخفضُت. وىذا الًتركيب يكتب خاصا )جدول البطولة( ومتغَتا لكل 
األسبوع. يف ىذا النوع, على الطالب أن يدرس ىذه ا١تدة أبصدقائو من نفس 
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ديتحن فرداي خالل اللغة األكادديية. والنتائج اليت ان٢تا الطالب يف الفرقة قبل أن 
 6ىذه اللعبة تؤثر إىل نتائج فرقهم.
أصبحت عملية التعليم هبذا النموذج سهلة عند الطالب وتنمي ا١تسؤولية 
  7والتعاون وا١تنافسة الصحية وا١تشاركة يف التعلم.
سة الثانوية فتاحى ابروانج يف ىذا البحث, وجدت الباحثة ا١تسألة يف ا١تدر 
حيث يعلم ا١تعلم اللغة العربية ابستخدام طريقة احملاضرة واٟتفظ للحصول على 
الغاية التعليمية. وىذا األمر ألن ا١تدرسة ما زالت مدرسة ٖتهتم بعلوم الدين وكتب 
 الًتاث اإلسالمي.
ل حىت لذلك تكون عملية التعليم غَت ممتعة و٘تيل الطالب إىل النعاس وا١تل
تصبح نتائجهم لدرس اللغة العربية منخفضة خصوصا مهارات الطالب يف 
الكالم. ىنك بعض األمور تسبب ىذه ا١تسألة منها: شعر الطالب اب١تلل أثناء 
التعليم, وسوء الفهم لكثرة ا١تفردات الصعبة, وا١تعلم ال يستخدم الطرق ا١تختلفة 
 على معيار ا١تعُت.حىت تكون عملية التعليم غَت فعالة وال ٖتصل 
إضافة إىل األمور السابقة فأرادت الباحثة أن تبحث األمر اٞتديد ٔتمارسة 
ومعرفة أتثَت منوذج التعليم التعاوين بنوع فرقة لعبة البطولة. لذلك تقوم الباحثة 
                                                             
6 Miftahul  Huda, Model-model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2011), Hal. 92 
7 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), Hal. 95 
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" التعاوين م" التعل التعليم طريقة استخدامأتثري ابلبحث العلمي ٖتت ا١توضوع "
(Cooperative Learning) بنوع فرقة لعبة البطولة  (Tipe Team Game 
Tournamen) مهارة الكالم لدى الطالب يف ادلدرسة الثانوية فتاحى  رتقيةل
  ابروانج".
 مشكالت البحث .ب 
لنظر إىل خلفية البحث والظواىر ا١تذكورة سابقا, فتكون مشكالت البحث  اب
 كما يلي: 
وعادة يف  استخدام طريقة التعليمنتائج الطالب غَت مقبولة لنقصان . 2
 استخدام منوذج احملاضرة يف كل عملية التعليم.
 .الثانوية فتاحى ابروانجرغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية يف ا١تدرسة  .9
 .الثانوية فتاحى ابروانجمشاركة الطالب يف عملية تعليم اللغة العربية يف . 3
الثانوية فتاحى يف تعلم اللغة العربية يف ا١تدرسة مهارة الكالم لدى الطالب . 4
  .ابروانج
يف تعلم اللغة العربية يف ا١تدرسة الطرق واسًتإتيات التىي استخدامها ا١تعلم . 5
 .الثانوية فتاحى ابروانج
6 
 
بنوع فرقة  (Cooperative Learning)التعليم " التعلم التعاوين"  طريقةتطبيق  .6
 .١تهارة الكالم لدى الطالب (Tipe Team Game Tournamen)لعبة البطولة  
 (Cooperative Learning)" التعلم التعاوين “استخدام طريقة التعليم . أتثَت 7
١تهارة الكالم لدى  (Tipe Team Game Tournamen)بنوع فرقة لعبة البطولة  
  .الطالب
 حدود البحث .ج 
استخدام طريقة ة يف أتثَت الباحث ىاحددتيف ىذا البحث ف تلكثرة ا١تشكال
بنوع فرقة لعبة البطولة   (Cooperative Learning)" التعلم التعاوين “التعليم 
(Tipe Team Game Tournamen)  ١تهارة الكالم لدى الطالب يف ا١تدرسة الثانوية
 فتاحى ابروانج.
 سؤال البحث .د 
التعلم  “استخدام طريقة التعليم سؤال البحث ىو "ىل يوجد التأثَت يف 
 Tipe Team Game)بنوع فرقة لعبة البطولة   (Cooperative Learning)" التعاوين





 هدف البحث .ه 
" التعلم التعاوين “استخدام طريقة التعليم دف البحث ىو ١تعرفة ىل ا٢ت
(Cooperative Learning)   بنوع فرقة لعبة البطولة(Tipe Team Game Tournamen) 
 ١تهارة الكالم لدى الطالب يف ا١تدرسة الثانوية فتاحى ابروانج.
 أمهية البحث .و 
 أما أمهية البحث فلما يلي:
 الباحثة . أ
استخدام طريقة للحصول ا١تعرفة يف علم الًتبية والتعليم خصوصا معرفة أتثَت 
بنوع فرقة لعبة البطولة   (Cooperative Learning)" التعلم التعاوين “التعليم 
(Tipe Team Game Tournamen)  ١تهارة الكالم لدى الطالب يف ا١تدرسة
 .الثانوية فتاحى ابروانج
 ا١تدرس . ب
" التعلم التعاوين “استخدام طريقة التعليم ١تساعدة ا١تدرس على معرفة أتثَت 
(Cooperative Learning)   بنوع فرقة لعبة البطولة(Tipe Team Game 




 ا١تدرسة . ت
 ا١تقًتح وا١تداولة للمدرسة يف تطوير تعليم اللغة العربية.
 مصطلحات البحث .ز 
لدفع عن األخطاء يف فهم ا١توضوع, فيوضع الباحثة ا١تصطلحات ا١توجودة يف 
 ىذا ا١توضوع:
الذي ذكره مادي ويٌت ىو  (Cooperative Learning) التعاوين التعليم منوذج .2
نظام التعليم يعطي الفرصة لطالب إىل أن يتعاون بعضهم بعضا يف قضاء 
 8الواجبات ا١تنظمة ويكون ا١تعلم ميسرا ىذا نظام التعليم.
بنوع فرقة  (Cooperative Learning) التعاوين التعليم منوذجرأى سالفُت عن  .9
وذكرت رسناوايت رأيو على  (Tipe Team Game Tournamen)  البطولةلعبة 
ىو تعليم الطالب يف  (Cooperative Learning) التعاوين التعليم منوذجأن 
وقال دمحم  9فرقهم ليعُت بعضهم بعضا إلجابة األسئلة من ا١تادة ا١تقصودة.
 (Cooperative Learning) التعاوين التعليم منوذج فتح الرٛتن يف كتابو أن ن
أحد أنواع التعليم  (Tipe Team Game Tournamen)  بنوع فرقة لعبة البطولة
                                                             
8 Made Wena, Startegi Pembelajaran Inovatif Kontemporer: Suatu Tinjauan Konseptual 
Operasional, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Hal. 189-190 
9 Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), Hal. 35 
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أو مناذجو السهل يف تطبيقو وىو يشمل ٚتيع الطالب دون النظر إىل 
درجاهتم الشخصية. ويشمل ىذا منوذج التعلم على كل الطالب كا١توجو يف 
 10عة.نقس العمر ويشتمل فيو عناصر اللعبة ا١تشج
مهارة الكالم ىي مهارة لفظ األصوات أو الكلمات لتعبَت ما يف األذىان من  .3















                                                             
10 Muhammad Fathurrohman, Model-model Pembelajaran Inovatuf, (Yogyakarta: Ar-
Ruzz Media, 2015), Hal. 57 
11
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja 





 ادلفهوم الننظري .أ 
 تعرف النموذج .1
وقال   12النموذج ىو اإلطار ا١تهومي ا١تستخدام كدليل النشط.
ميلس أن النموذج ىو التمثيل الدقيق كعملية فعلية ٘تكن الشخص منها 
 13ألن ينفذ األمر استناد إىل ىذا النموذج.
 تعرف التعليم .2
التعليم ىو عملية تعليم الطالب ابستخدام مبادئ الًتبية ونظرية 
ويراد التعليم أيضا أبنو أنشطة  14التعلم ىي السبب الكبَت لنجاح الًتبية.
  15الطالب تفالية أم استباقية كانت يف تطوير ا١تعلومات.
رأى كور على أن التعليم ىو عملية تدبَت بيئة السخص ويتمكن 
السخص منها ابشًتاك يف التخلق أبخالق ما أو يف البئة ا٠تصة أو قي 
 16ٖتصيل رد بئة معينة. والتعليم قسم خاص من الًتبية.
                                                             
12
 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Al-Fabeta. 2010), hal. 
175 
13  Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2011), Hal. 60 
14
 Ibid, Hal.61 
15
 Nuryanti, 99 Model Pembelajaran, (Bandung: Bina Tugas Mandiri, 2008), Hal. 22  
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 (Cooperative Learning) ف التعليم التعاوينتعر  .3
ىو منوذج التعليم الذي  (Cooperative Learning)التعلم التعاوين 
يفضل على التعوين للحصول على غاية التعليم. التعليم التعاوين التعاوين 
(Cooperative Learning)  ىو نوع التعليم والطالب يتعلمون يف الفرقة
ا١تعينة ويتعاون بعضهم بعضا. ويف كل فرقة أربعة أشخاص إىل ستة 
 17أشخاص بًتكيب الفرقة من األشخاص ا١تتنوعة.
يصدر من نظرية التعليم  (Cooperative Learning)التعلم التعاوين 
بة فيغيت البنائي الذي أسسها فيغيت وفيغوتسكي. استنادا إىل ٕتر 
األوىل, تعرف أبن ا١تعلومات تبٌت يف أذىان األطفال. ورأى فيغيت 
وفيغوتسكي يف العناصر االجتماعية يف عملية التعليم. ورأى استخدام 
 فرق التعليم ٔتهارات أعضائها ا١تتنوعة وحيصل هبا التعليم التغيَت ا١تفهومي.
ب ا١تعلومات يف و قرر فيغيت أن التعلم ىو عملية فعالية وفيها تركي  
أذىان الطالب. لذلك يكون التعلم ابتكارا حيث جعل اإلطار واألثر 
 18من ا١تفعوالت واٟتوادث وردىا الطالب بفعل معُت.
                                                                                                                                                                       
16
 Syaiful Sagala, Op.Cit, Hal. 61 
17
 Abdul Majid, Startegi Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), Hal. 174 
18
 Ibid, Hal. 183 
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وأكد على فيغيت أبنسطة الفرد الداخلية اب١تفعوالت ا١توجهة 
وخرباتو, وأكد على فيغيتسيكي ابلتفاعل االجتماعي وبناء. وأكد 
أمهية التفاعل للطالب ابلصديق ا١تتساوي عمرا يف فرقة البنائيون على 
التعليم وتتاح الفرص للطالب فعالية لتعبَت ما خطر يف ذىنو إىل صديقو. 
وىذا يعُت الطالب ألن يفهموا بشيء فهما جيدا وابختالف 
 19مفاىيمهم.
ىو منوذج التعليم  (Cooperative Learning)التعاوين  منوذج التعلم
د الفرق التعليمية. يف كل الفرقة الطالب ا١تختلفون يف الذي بفضل وجو 
درجات ذكاءىم. ومن ا١تستحسن أن يكون فيها تنوع اختالف ثقافات 
التعاوين  الطالب وأجناسهم وشعبهم وتساوي األجناس. ومنوذج التعلم
(Cooperative Learning)  الذي يفضل على التعاون يف حل ا١تسكالت
 20لتطبيق ا١تعلومات وا١تهارات يف اٟتصول على غاية التعليم.
 وىنك التعريفات من أىل انظرايت, منها:
قال روجَت وأصدقاءه أن التعلم التعوين ىو أنشطة التعليم بفرقة منظمة  .أ 
لومات ابلقاعدة اليت تبُت على أن التعليم الزم أن يتأسس بتغيَت ا١تع
                                                             
19
 Ibid, Hal. 174 
20
 Hosnan, Pendekatan Saintifik dan Kontekstual Dalam Pembelajaran Abad 21, (Bogor: 
Ghalia Indonesia, 2002), Hal. 234 
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خالل االجتماع بُت فرق التعليم اليت فيها الطالب ا١تسؤول بتعليمو 
 وا١تشجع ألن يرقي تعليم الطالب اآلخرين.
عرف اركَت أبن فرقة صغَتة متعاونية كبيئة التعليم حيث يتفاعل الطالب   .ب 
 يف الفرقة الصغَتة لقضاء الواجبات األكادديية للغاية اٞتماعية.
التعاوين لغواي وفرقو ابلتعليم التعاوين. ورأى عن  عرفو دافيدسون التعلم .ج 
أبنو اإلطار الذي كان موجودا  (Cooperative Learning)التعلم التعاوين 
 يف اٟتياة اليومية منذ السابق. وىاذ اإلطار مهم لًتقية إجراءات الفرقة.
ىو التعاون  (Cooperative Learning)واقًتح جونوس أن التعلم التعاوين  .د 
ل على الغاية اٞتماعية. كل أعضاء الفرقة يسعون معا للحصول للحصو 
 على غاية يشعر هبا كل أعضاء الفرقة.
أبنو فرقة  (Cooperative Learning)عرف أريز ونومُت التعلم التعاوين  .ه 
التعليم الصغَتة لدى الطالب الذين يتعاونون فيها ٟتل ا١تسألة وقضاء 
 21الواجبة وحصول على الغاية اٞتماعية.
                                                             
21 Miftahul Huda, Coopratif Learning, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Hal. 29 
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ىو  (Cooperative Learning)اقًتاح إيغُت وكةجاك أن التعلم التعاوين  .و 
فرقة اسًتاتيجية التعليم تشتمل عليها الطالب الذين يتعاونون للحصول 
 22على الغاية اٞتماعية.
بفعالية  (Cooperative Learning)لذلك يتعلق التعلم التعاوين 
 Cooperative)فرق الطالب. ويرجى ا١تعلم يف ىذا التعلم التعاوين 
Learning)  على إىشاء فرق التعلم التعاوين(Cooperative Learning) 
 وخالصة منها أن حذارا لكي يتعاون كل أعضاءىا معا لفعالية التعليم.
دييل إىل طريقة التعليم حيث  (Cooperative Learning)التعلم التعاوين 
التعلم  يتعامل الطالب يف كل الفرقة ويتعاون بعضهم بعضا يف التعلم.
عموما تشمل الفرقة على أربعة إىل  (Cooperative Learning)التعاوين 
ستة الطالب ومهاراهتم متنوعة. وىنك من استخدام الفرق بدرجات 
 23منتوعة.
ف التعلم التعاوين بنموذج استنادا إىل انظرايت السابقة, فيعر 
التعليم الذي يطلب فيو الطالب على التعامل والتواصل فعاليا يف كل 
 فرقة صغَتة ويشمل فيها تنوع الطالب ٟتل ا١تشكلة.
                                                             
22
 Hosnan, Op.Cit, Hal. 238 
23
 Miftahul Huda, Op.Cit, Hal. 32 
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وقال روجَت ودافيد جونسون أن كل فرق التعليم ليست من تعلم 
تعاوين. ىنك ستة عناصر للحصول على النتيجة الفعالية وىذه العناصر 
 لوية بتنفيذىا يف التعليم.مط
 شعور ٚتاعي يف االعتماد اإلجايب .أ 
جناح فرقة التعليم متعلق بسعي كل أعضاءىا. ففي ىذا التعلم 
, أوجد العلم بيئة تشجع الطالب (Cooperative Learning)التعاوين 
على شعور ابالعتماد اإلجايب بينهم. ولذلك يشعر الطالب أبهنم 
ين, وحيصل الطالب على الغاية ٤تتاجون إىل مساعدة اآلخر 
األعمال وْتث عن ا١تعلومات  اٞتماعية هبذا الشعور ويقومون إب٘تام
 ومصادرىا وقضاء الواجبات وتنمية اعتماد الدور يف أنفسهم.
 
 ا١تقابلة  .ب 
وأمهية ا١تقابلة منها احًتام االختالفات وإفادة ا١تميزات وإ٘تام 
ىذه ا١تقابلة أن يقابلون النقصان لدى الطالب. ويطلب الطالب من 
بعضهم بعضا حيت يتحدثون. وهبذه ا١تقابلة, مل يكن العلم حسبو مصدرا 
 أثناء التعلم بل ديكن فيها الطالب يكون مصدرا يف العلم.
16 
 
 الكفاءة الشخصية .ج 
مهما كان التعلم التعاوين بفرقة التعليم, ولن التقوًن ألجل معريفة 
 ة فرداي.تنفيذ الطالب على قضاء واجبات ا١تاد
 مهارة التعامل بِت أفراد الفرقة .د 
ىذه ا١تهارة من العناصر ا١تطلوبة بتنفيذىا يف التعليم ألن التعلم 
يفضل الطالب على التسامح واألدب  (Cooperative Learning)التعاوين 
إىل أصدقاءه ونقد االقًتاحات وال نقد ا١تقًتحُت والشجاعة يف اٟتفاظ على 
انتهاك حقوق اآلخرين وقيام ابلواجبات نفسيا  العقل ا١تنطقي وما فيو
 وتبادل الصفات اإلجيابية األخرى.
 
 التواصل بُت أفراد الفرقة .ه 
جناح الفرقة للتسامع بُت أفراد الفرقة وكفاءاهتم يف تعبَت االقًتاحات. 
أحياان يقال لطالب صرحيا عن التواصل الفعايل مثل كيفية رد اقًتاحات 





 تقييم عمل الفرقة .و 
فال حيتاج التقييم يف كل عمل الفرقة بل يعقد التقييم يف بعض 
 Cooperative)األوقات بعد أن يشارك الطالب يف أنسطة التعلم التعاوين 
Learning).24 
 (Tipe Team Game Tournamen) بنوع فرقة لعبة البطولة طريقة .4
  (Cooperative Learning)التعليم يف التعلم التعوين  طريقةكانت 
. قد (Tipe Team Game Tournamen)كثَتة منها بنوع فرقة لعبة البطولة 
 Tipe)فرقة لعبة البطولة  قال سيف البحر ٚتاره يف كتابو على أن نوع
Team Game Tournamen)  إحدى اسًتاتيجيات التعلم التعوين
(Cooperative Learning)( ١تساعدة الطالب 2995. وطورىا سالفُت )
على مذاكرة ا١تادة و٘تكن منها. واكتشف سالفُت أن نوع فرقة لعبة 
انجح يف ترقية الكفاءة  (Tipe Team Game Tournamen)البطولة 
األساسية لدى الطالب والتفاعل اإلجيايب بينهم واالحًتام بينهم 
 25وغَتىا.
                                                             
24
Anita Lie, Cooperative Learning, (Mempraktekan Cooperative Learning fi Ruang-
ruang Kelas), (Jakarta: PT. Grasindo, 2002), Hal. 35 
25
Syaiful Bahri Djamarah, Op.Cit, Hal. 30 
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أنديكا ساري وىي رأت على استنادا إىل البحث العلمي اليرم 
 Tipe Team Game)التعليم فرقة لعبة البطولة  طريقةأن التعليم ابستخدام 
Tournamen)  يستطيع أن يرقي مهارة الطالب يف الكالم, وىذا يظهر يف
 نسبة مثوية جناة الطالب فردبيا.
بنوع فرقة لعبة  (Cooperative Learning)يشمل التعلم التعوين 
على أنسطة الطالب دون  (Tipe Team Game Tournamen)البطولة 
التفريق بينهم فيو ويشمل على دور الطالب كا١توجو ا١تتساوي عمرا 
 ويشمل علة عناصر اللعبة.
وأنسطة تعلم الطالب ابللعبة ا١تصممة يف التعلم التعوين 
(Cooperative Learning)  بنوع فرقة لعبة البطولة(Tipe Team Game 
Tournamen) كن أن يتمتع الطالب ابلتعليم وتنمية مسؤولياهتم ٘ت
 26وتعاوهنم وتسابقهم اٟتسن ومشاركتهم يف التعليم.
 Tipe Team Game)لعبة البطولة  اقًتح روٝتان يف كتابو أن
Tournamen)  ىي أنواع التعلم التعوين(Cooperative Learning)  اليت
تعُت لكل فرقة التعلم ٜتسة أو ستة أنفار الذين متنوعون يف اٞتنس 
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 Lif Khoiru Ahmadi, dkk, Startegi Pembelajaran Sekolah Terpadu, (Jakarta: PT. 
Prestasi Pustakarya, 2011), Hal. 23 
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والقبيلة. يشرح ا١تعم ا١تادة ويعمل الطالب يف فرقهم, وأعطى ا١تعلم ورقة 
عمل الطالب يف العمل اٞتماعي لكل الفرق. وأيقوم الطالب ابلواجبات 
الطالب ٚتاعة أبصدقاءىم يف الفرقة. وإذامل يفهم الطالب ابلواجبة ف
اآلخر يف نفس الفرقة مسؤول ألن يشرحها لو قبل أن يسأل إىل 
 27ا١تعلم.
 (Cooperative Learning)فاستنبطت الباحثة أن التعلم التعوين 
ىو منوذج  (Tipe Team Game Tournamen)بنوع فرقة لعبة البطولة 
التعليم اٞتماعي ويطلب الطالب فبو ابلتعاون بعضهم بعضا بنشاط 
ضية يف كل الفرقة تنوع أعضاءىا. وىذا لفهم ا١تادة ومسؤرلية وروح راي
بتنفيذ الواجبة ا١تعطية يف لعبة البطولة حيت ديكن الطالب ابلتمتع ابلتعليم 
 وعدم ا١تلل أثناء التعليم.
بنوع فرقة  (Cooperative Learning) التعلم التعوينإجراءات تنفيذ  .5
 .(Tipe Team Game Tournamen) لعبة البطولة
بنوع فرقة لعبة  (Cooperative Learning)منوذج التعلم التعوين 
لديو إجراءات أو قوانُت اليت  (Tipe Team Game Tournamen)البطولة 
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البد بقيام هبا أثناء التعليم. بعد شرح ا١تادة, فقسم ا١تعلم الطالب إىل 
عدة الفرق. ويعمل الطالب على ورقة العمل يف ٣تموعة. وبعد ذلك, 
 الطالب يف مكاهنم مناسبا ٔتكتبهم يف البطولة. جلس
الطالب ا١تتفوقون مكاهنم يف مكتب البطولة األول. والطالب 
ا١تتوسطون يف مكتب البطولة الثاين والثالث والطالب ا١تنخفضون يف 
مكتب البطولة الرابع. ويكون ىذا التضميم أبحسن الطريقة كي ال يعرف 
قة اللعبة وورقة اإلجابة وصندوق الطالب بو. لكل مكتب البطولة ور 
بطاقة الرقم وورقة نتيجة اللعبة. فأخذ مبعوث الفرقة بطاقة الرقم يف بدايو 
اللعبة. والطالب أو مبعوث الفرقة الذي جيد بطاقة الرقم األعلى فيكن 
قارائ يف بداية اللعبة. فالقرئ ىو الطالب الذي يقرأ األسئلة أثناء البطولة. 
رين الذين ّتانبيو اليمٌت واليسرى يكوانن من ا١تنافسا وأما الطالب اآلخ
األول والثاين. فا١تنافس األول ىو صديق القارئ يف نفس الفرقة وىو 
سجيب األسئلة ا١تقروءة إذا مل يستطيع القارئ يف إجابة األسئلة ا١تقروءة. 




ويف اٞتولة التالية يكون ا١تنافس األول قارائ, وا١تنافس الثاين 
السابق كا١تنافس األول, والقارئ السابق كا١تناقس الثاين. واللعبة مستمرة 
 ٔتثل ما عينها ا١تعلم إىل أخر اٟتصة التعليمية.
نعُت نتيجة الفرقة بعد البطولة. أثناء إحصاء نتيجة الفرقة, ننقل 
الب إىل ورقة خالصة فرقهم, ونزيد نتيجة كل أعضاء نقاط كل الط
الفرقة ونقسم بعدد أعضاء الفرقة. واباتيل, نعطي الكفاءات لكل الفرق, 
 45فتنال درجة جيد, وفرقة اليت ٕتد نتيجة  40فرقة اليت ٕتد نتيجة 
 فتنال درجة ممتاز. 50فتنال درجة جيد جدا, وفرقة اليت ٕتد نتيجة 
تابو أن اللعبة يف فرقة لعبة البطولة تكون واقًتخ روٝتان يف ك
ابألسئلة ا١تكتوبة يف بطاقات اليت عليها األرقام. كل الطالب, أن أيخذ 
البطاقة اليت كتب عليها الرقم وجييب السؤال ا١تناسب بذلك الرقم. و٘تكن 
البطولة أبن ينال كل الطالب من كل الطبقات )ا١تتفوق وا١تتوسط 
و. ومبدأىا إبعطاء السؤال السعب للطالب وا١تنخفض( نتيجة لفرقت
ا١تتفوق والسؤال السهل للطالب ا١تتوسط أو ا١تنخفض. وىذه الطرقة 
 28ألجل التقييم البديل أو مراجعة ا١تادة التعليمية.
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استنادا إىل االقًتاح السابق, فنجد االستنباط أبن التعلم التعوين 
(Cooperative Learning بنوع فرقة لعبة البطولة )(Tipe Team Game 
Tournamen)  لديها إجراءات الواجبة بتنفيذىا. وتكون بداية اجراءاهتا
بتقسيم الطالب إىل عدة الفرق, مث تعُت الفرقة حسب كفاءات 
الطالب, مث تنفيذ لعبة البطولة إبجابة األسئلة ا١تكتوبة على ابطاقات 
ابلقوانُت ا١تعينة. مث إمالء ورقة النتيجة ا١ترقومة وتكون اللعبة مالئمة 
ومراجعة ا١تادة للطالب, مث إعطاء ا١تكافأة لكل الفرق حسب نتائجهم 
 ويكون التقييم يف اآلخر.
 مهارة الكالم .6
من ا١تهارات اللغوية ا١ترادة ْتصول عليها يف تعليم  مهارة الكالم
ومهارة الكالم إحدى ا١تهارات  29اللغة عصر ا١تعاصر ومنها اللغة العربية.
األساسية يف اللغة العربية, ألن الغاية الغالبة يف تعليم اللغة العربية ىي 
وتعريف اللغة اٚتالياىس األصوات ا١تعربة من ألفظ  30الكالم.
 األشخاص عن غابة كالمهم.
                                                             
943(, ص. 2983)القاىرة: دار ا١تعرفة,  طرق تدريس اللغة العربية والًتبية الدينية,دمحم رشدىخاطر,   29    
 .75(، ص. 9008 )ا٠ترطوم: الدار العا١تي،تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا،عمر الصديق عبد هللا،   30
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واللغة ىي نظام رمز اللسان ا١تستخدم يف اجملتمع للتواصل 
والغاية الغالبة من تعليم اللغة ىي 31ا إىل ثقافاهتم.والتعامل بينهم استناد
للتكلم حيت يستطيع الشخص بتعبَت الرسالة إىل اآلخرين أو التواصل 
  32بينهم عن األمور ابستخدام اللغة.
قال أسيف ىرماوان أن مهارة الكالم ىي قدرة التعبَت األصوات 
ة والذوق إىل النطق أو األلفاظ لتعبَت األفكار كالفكرة والرأي والرغب
 33ا١تخاطب
هتدف مهارة الكالم إىل أن يستطيع الطالب أن يتكلموا جيدا. وقال 
 34(, أن أىداف مهارة الكالم فما يلى9029أويل النهى :  كتاب  أبو بكر )ىف
: 
 . لتعود الطالب أن يتكلموا ابللغة العربية.2
 . لتعود الطالب ىف تركيب الكلمات من أفكارىم وذىنهم تركيبا9
 صحيحا وواضجا.    
                                                             
31
 Soenjono Dardjowidjojo, Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia, 
(Jakarta: Yasayan Obor Indonesia, 2005), Hal. 16 
32




 Acep Hermawan, Op.Cit., Hal. 135. 
34
 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Diva 
Press, 2012), Hal. 99.  
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 . لتعود الطالب ىف اختيار األلفاظ والكلمات, مث يركبوىا بلغة جيدة3
 ويهتموا ابستخدام األلفاظ ىف موضعها.    
 وأما أىداف مهارة الكالم للمتوسطة فهي فما يلى :
 . إللقاء ا١تعلومات.2
 . لإلشًتاك ىف التكلم.9
 . لبيان الشخصية.3
 والقراءة مرة أخرى.. إلخبار حاصلة االستماع 4
 . لإلقامة اب١تقابلة.5
 . للعبة الدور.6
 .35. إللقاء الفكرة7
 مهارة الكالم اب١تفهوم السابق تقدر ٔتهارة الطالب وىي فيما يلي:
 . يستطيع الطالب أن يلقى ا١تعلومات ابللغة العربية.2
 . ويستطيع أن يذكر ا١تفردات العربية.9
 العربية.. أن يشًتك يف اٟتوار ابللغة 3
 . ويستطيع أن خيرب حاصلة ما عرضو ابللغة العربية مرة أخرى.4
                                                             
35
 Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: 
Remaja Rosdakarya, 2011), Hal.286. 
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 . ويستطيع أن يلقى فكرة أو خطر ىف ذىنو إىل األخرين ابللغة العربية.5
, وكذلك اللغة العربية. لتنفيذ 36التكلم ابللغة األجنبية ليس أمرا سهال
 :أنشطة التكلم ابللغة العربية حيتاج إىل أشياء كثَتة منها
 البد للطالب أن خيتار ا١توضوع ا١تعُت, وديكن أن يكون ا١توضوع. 2
 شيئا متعلقا ٓتربات الطالب ىف بيتهم أومدرستهم أو٣تتمعهم.    
    . البد للطالب أن يكونو ٢تم مفردات مناسبة اب١توضوع.9
 ادلفهوم اإلجرائي . ب
كل منوذج التعليم فيو خطوات منظمة منهجية مستخدمة كدليل يف 
بنوع فرقة لعبة البطولة ( Cooperative Learning)التعلم التعوين تنفيذه, ويكون 
(Tipe Team Game Tournamen)  التعلم  طريقةمثل ذلك. وىنك خطوات
 Tipe Team Game)بنوع فرقة لعبة البطولة ( Cooperative Learning)التعوين 
Tournamen) :37اليت تصدر من رأى سالفُت 
 التقدًن يف الفصل .أ 
 يعد ا١تعلم ا١تادة والوسيلة التعليمية ا١تستخدمة أثناء التعليم .2
 بقدم ا١تعلم ا١تادة التعليمية .9
 يقسة الطالب ئئئغلى عدة الفرق الصغَتة .3
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 Ulin Nuha, Op.Cit., h. 99. 
37
 Rusman, Op.Cit. Hal. 225 
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 يعطي ا١تعلم ورقة عمل الطالب .4
الطالب بتقدًن نتيجة بعد إ٘تام عمل يف ورقة عمل الطالب, يطلب  .5
 ا١تناقشة
 تنفيذ البطولة  .ب 
يوظف ا١تعلم الطالب يف كل مكتب البطولة. فكل مكتب البطولة فيو  .2
 الطالب وكفاءاهتم متساوية.
بطلب أحد الطالب بتعليق ورقة النتيجة على السبورة وتقسيم الصندوق  .9
 ا١تتضمن فيو البطاقات ا١ترقومة إىل كل الفرق.
الفرقة البطاقة لتعيُت القارئ األول وإلعطاء الفرصة أيخذ مبعوث كل  .3
للقارئ الثاين ألن يعد نفسو يف اإلجابة إذا كان القارئ األول غَت قادر 
 فيها ومثل ذلك إىل أخر البطولة.
بعد إ٘تام اللعبة, فيكتب ا١تالحظ النتائج علي ورقة النتيجة ا١تعلقة على  .4
 السبورة.
 إعطاء ا١تكافأة لكل الفرق .ج 
 يساعد ا١تالحظ مبعوث الفرقة إلحصاء النتيجة لتعيُت الفرقة ا١تتفوقة. .2
 ديدح ا١تعلم الفرقة ا١تتفوقة .9
 تفييم النتيجة الفردية .د 
يعطى ا١تعلم األسئلة من االختبار اليومي للبحث عن فهم الطالب اب١تادة 
التعليمية. ولكل دورة الطالب, فيطلب الطالب ابلقيام ابالختبار القياسي 
 تقييم النتيجة الفردية.ألجل 
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 فروض البحث . ت
Ha :التعلم التعوين " استخدام طريقة التعليم(Cooperative Learning ) بنوع
١تهارة الكالم فعال  (Tipe Team Game Tournamen) "فرقة لعبة البطولة
 لدى الطالب يف معهد فتاحى ابروانج.
Ho : التعلم التعوين " استخدام طريقة التعليم(Cooperative Learning ) بنوع
عدم فعال ١تهارة  (Tipe Team Game Tournamen) "فرقة لعبة البطولة





















 تصميم البحث .أ 
ىذا البحث يتكون من متغَتين متغَت أساسي ومتغَت مربوطي، وا١تتغَت 
  (Cooperative Learning)مناذج التعليم يف التعلم التعوين  ىو أتثَت استخداماألساسي 
وا١تتغَت ا١تربوطي , (Tipe Team Game Tournamen)كثَتة منها بنوع فرقة لعبة البطولة 
 ىو "ا١تهارة الكالم".
وىذا البحث ْتث ٕتريي، ٗتتار الباحثة الفصلُت من الصف الثاين ومها 
 ستخدام طريقة التعليموالفصل الثاين ج. الفصل الثاين أ فصل ٕتريب ابالفصل الثاين أ 
 Tipe)كثَتة منها بنوع فرقة لعبة البطولة   (Cooperative Learning)يف التعلم التعوين 
Team Game Tournamen) استخدام طريقة . والفصل الثاين ج فصل مراقب بدون
كثَتة منها بنوع فرقة لعبة البطولة   (Cooperative Learning)يف التعلم التعوين  التعليم
(Tipe Team Game Tournamen). 
 وحصول على البياانت الكاملة فستخدم الباحثة : 
Desain Randomized Control Group Pre test-Post test 
Post test Treatment Pretest 
T1 X To 







 البحث و مكانهزمان ب. 
م. وأان مكانو يف  9028زمان البحث فبدأت الباحثة من أبريل حيت يومي 
 معهد فتاحى ابروانج.
 أفراد البحث وموضوعهج. 
أفراد البحث مدرس اللغة العربية و طالب الفصل الثاين يف ا١تدرسة الثانوية 
يف التعلم التعوين   استخدام طريقة التعليمفتاحى ابروانج وموضوعو أتثَت 
(Cooperative Learning)   كثَتة منها بنوع فرقة لعبة البطولة(Tipe Team Game 
Tournamen) .١تهارة الكالم لدى الطالب يف ا١تدرسة الثانوية فتاحى ابروانج 
 جمتمع البحث و عينتهد. 
وعينتو ٣تتمع البحث كل طالب الصف الثاين يف ا١تدرسة الثانوية فتاحى ابروانج 
 الطالب الفصل الثاين أ والفصل الثاين ج.
 3.1جدول 
 جمتمع البحث وعينته طالب الفصل الثاين يف ادلدرسة الثانوية فتاحى ابروانج
 ادلنبع: ادلدرسة الثانوية فتاحى ابروانج
 
 
 رقمال فصلال عددال
 ۱ "أ" الثاىن 23
"ب" الثاىن 22  9 
"ج" الثاىن 23  3 
 العدد الكلية طالب 67
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 طريقة اجلمع البياانت وحتليلها .ه 
 طريقة مجعها .أ 
 أما طريقة ٚتع البياانت ا١تستخدمة:
 الحظةا١ت .2
وا١تالحظة  38ا١تالحظة على موضوع البحث مباشرة.
ا١تباشرة ستكون للحصول على بياانت مهارة كالم الطالب بعد 
 Cooperative)يف التعلم التعوين  استخدام طريقة التعليمٕترب 
Learning)   كثَتة منها بنوع فرقة لعبة البطولة(Tipe Team Game 
Tournamen)  ا١تهارة الكالم لدى الطالب يف ا١تدرسة الثانوية
 فتاحى ابروانج.
 الختبارا .9
واالختبار ينشد إىل اٟتصول على بياانت نتيجة مهارة كالم 
 طالب. ويقام االختبار ابحملادثة عربيا مباشرة.
 حتليل البياانت .ب 
وأما الطريقة لتحليل البياانت اليت تستخدمها الباحثة تكون 
٣تمعتُت فهما البياانت النوعية والبياانت الكمية. البياانت النوعية 
يتكون مكفوال من البياانت الكمية اليت يتم تفسَتىا على النحو 
 التايل: 
P  =  
 
      
 = جيد جد%200-%76
 = جبد%85-%56
 = مقبول%55-%40
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Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, (Bandung: 





 (N<30 )Test “t” 
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T : ختباراال 
Mx : ا١تتوسط من ا١تتغَت 
My : ا١تتوسط من ا١تتغَت 
SDx : اإلحنراف ا١تعيار من ا١تتغَت 
SDy : اإلحنراف ا١تعيار من ا١تتغَت 
N : العينة 



















 نتائج البحث .أ 
طريقة التعليم  جودة فوجدت اإلجابة أنا١تشكلة ا١تو  ةأن حلل الباحث مابعد
 Tipe Team Game)بنوع فرقة لعبة البطولة  (Cooperative Learning)التعوين  التعلم
Tournamen) ثانوية فتاحى ابروانج يف ليؤثر مهارة الكالم لدى الطالب يف ا١تدرسة ا
. %2ودرجة داللة  %5يف درجة داللة  ”Tt“من  أكرب Toىذه بظهور  .ثاينلالفطل ا
 .%200-86د جدا" ألنو يقع يف درجة ٔتعٌت "جي %95 يف جدول ا١تراقبة نيلو
و  5يف درجة داللة : ”Tt“ أكبار من اٞتدول To = 3.5 كما دل عليو أن
 بارة أخرى أن تنفيذبعو  ,دودةمر  Ho و مقبولة Ha . تكون2من درجة داللة :
 Tipe)بنوع فرقة لعبة البطولة  (Cooperative Learning)التعوين  طريقة التعليم التعلم
Team Game Tournamen)  لدى طالب الصف الثاين يف ا١تدرسة يؤثر مهارة الكالم
 ا١تتوسطة اإلسالمية فتا حى ابروانج.
بنوع فرقة لعبة  (Cooperative Learning)التعوين  طريقة التعليم التعلم إذن أن 
ب )ْتث يؤثر مهارة الكالم لدى الطال (Tipe Team Game Tournamen)البطولة 
 طقة ابروانج(.نالفصل الثاين ٔت حى يفٕترييب يف ا١تدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية فتا
 توصيات البحث . ب
 قدم الباحث اإلقًتاحات كما يلي :ي
  مدرسةلل -1
 يلة وافية اتعلم اللغة خصصا لتعلم اللغة العربية ل تسه أرجو ا١تدرسة أن تسه
 درس اللةة العربيةدل -2
 Cooperative)التعوين  طريقة التعليم التعلمرف أن علبحث ناا ذ من ى 
Learning)  بنوع فرقة لعبة البطولة(Tipe Team Game Tournamen)  يؤثر مهارة
87 
 
صا يم يف التعليم خصو ه منوذج التعلذ فينبغي على ا١تدرس أن يستخدم ى الكالم
   .لًتقية مهارة الكالم لدى الطالب
 لطالب -3
 أرجو من الطالب أن يتعلمو القواعد اللغة العربية جيدة 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
 
 
MTs : Mts Fataha Perawang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas/Semester : VII/1 
Alokasi Waktu  : 2x40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 1. MENYIMAK / ISTIMA' 
  (Memahami wacana lisan  melalui kegiatan mendengarkan baik berbentuk gagasan 
ataupun dialog sederhana tentang  تعارفال ). 
B. KOMPETENSI DASAR 
1.1 Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran (kata, frasa, atau kalimat) dalam suatu 
konteks wacana lisan tentang تعارفال  dengan cara mencocokkan dan  membedakan 
secara tepat. 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Mendengarkan wacana tentang berkenalan 
 Drill pelafalan kosakata  
 Tanya jawab tentang isi / materi 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
TA'ARUF 
 Teks percakapan 
 Isim-isim dhomir 
 Jenis-jenis profesi 
 Kata Tanya: ma, man, min  
 Isim isyarah 
 Membedakan mudzakkar dan mu'annats 
E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 
kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang تعارفال  
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  





F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 
Aspek Life Skill  
Yang Dikembangkan 
 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang 
تعارفال  
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 
manfaatnya dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan 
kalimat acak tentang تعارفال  (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber 
tentang تعارفال  (Eksplorasi) 
 Siswa saling menilai hasil pemasangan 
berdasarkan apa yang telah dibaca 
tentang تعارفال  (Elaborasi) 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru 
tentang hal-hal yang masih belum jelas  
(elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang 
kesimpulan تعارفال  (Konfirmasi) 
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  






























G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  
 Kaset tentang perkenalan 
 Media audio visul lain 
 
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 





 Melafalkankan / mengulang 
kembali kata/kalimat yang 
telah didengar 
 Menyebutkan kembali kata-
kata / kalimat yang telah 
didengar seperti: kata 
sapaan, jenis profesi dll 
Tes tulis 
 





 Bedakanlah bunyi huruf 
hijaiyah dan ujaran (kata, 
frasa, atau kalimat) dalam 
suatu konteks wacana lisan 
tentang تعارفال  secara tepat! 
 Sebutkanlah kata-kata / 
kalimat tentang kata 















 Perawang,  Mei 2021 






Rina Rizki Pohan 
 
 




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 




MTs : Mts Fataha Perawang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas/Semester : VII/1 
Alokasi Waktu  : 2x40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 1. MENYIMAK / ISTIMA' 
  (Memahami wacana lisan  melalui kegiatan mendengarkan baik berbentuk gagasan 
ataupun dialog sederhana tentang  تعارفال ). 
B. KOMPETENSI DASAR 
1.2 Menemukan informasi umum dan  atau rinci dari berbagai bentuk wacana lisan  
sederhana yang meliputi kata sapaan ( التحٌات إلقاء ), kata ganti tunggal (الضمٌر اسم للمفرد ) 
, kata tunjuk ( اإلشارة اسم )   dan kata depan   ( الجر أدوات )  dan kata sifat (النعت) termasuk 
warna 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Bercerita/mengungkapkan isi materi 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 ؟ سوراباٌا من أنت هل 
 ؟ الغربٌة جاوى عاصمة ما 
 ؟ هذه ومن ؟ هذا من ؟ تلك ومن ؟ ذلك من 
 ؟ أنت أٌن من 
 ؟ جاكرتا من أنت هل 
 ؟ مهنتك ما 
 ؟ أبٌك مهنة وما 
 األتٌة؟ الحوار فى اإلستفهام كلمات اذكر 
 ؟ اللٌل فى ؟ النهار فى ؟ المساء فى الصباح؟ فى السالم إللقاء الكلمات اذكر 
 
E. METODE PEMBELAJARAN 





 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi تعارفال  
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  
 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling 
mengomentari pajangan 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 
Aspek Life Skill  
Yang Dikembangkan 
 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang تعارفال  
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya 
dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak 
tentang تعارفال  (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang تعارفال  
(Eksplorasi) 
 Siswa saling menilai hasil pemasangan 
berdasarkan apa yang telah dibaca tentang تعارفال  
(Elaborasi) 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal 
yang masih belum jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan 
تعارفال  (Konfirmasi) 
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  






























G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  
 Kaset tentang perkenalan 
 Media audio visul lain 
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 






makna/ arti dari kata-kata / 
Tes tulis Uraian  Artikanlah kalimat-kalimat 




kalimat yang telah didengar 
 Mengartikan kalimat-kalimat 
dengan tepat dan benar 
 
 




















 Perawang,  Mei 2021 












RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
 
 
MTs :Mts Fataha Perawang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas/Semester : VII/1 
Alokasi Waktu  : 2x40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 1. MENYIMAK / ISTIMA' 
  Memahami wacana lisan  melalui kegiatan mendengarkan baik berbentuk gagasan 
ataupun dialog sederhana tentang  تعارفال  
B. KOMPETENSI DASAR 
1.3 Merespon gagasan yang terdapat pada wacana lisan atau dialog sederhana yang 
menggunakan kata sapaan ( التحٌات إلقاء ), kata ganti tunggal (الضمٌر اسم للمفرد ) , kata 
tunjuk ( اإلشارة اسم )   dan kata depan   ( الجر أدوات )    dan kata sifat (النعت) termasuk warna 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Bercerita/mengungkapkan isi materi 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 Menggunakan kata sapaan 
E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 
kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang تعارفال  
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  
 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling 
mengomentari pajangan 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 





 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang تعارفال  
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 
manfaatnya dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat 
acak tentang تعارفال  (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang 
تعارفال  (Eksplorasi) 
 Siswa saling menilai hasil pemasangan 
berdasarkan apa yang telah dibaca tentang 
تعارفال  (Elaborasi) 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang 
hal-hal yang masih belum jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang 
kesimpulan تعارفال  (Konfirmasi) 
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  






























G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  
 Kaset tentang perkenalan 
 Media audio visul lain 
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 






makna/ arti dari kata-kata / 
kalimat yang telah didengar 
 Mengartikan kalimat-kalimat 
dengan tepat dan benar 
Tes lian  
 





 Sebutkanlah kata ganti 











 Perawang,  Mei 2021 











RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
 
 
MTs : Mts Fataha Perawang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas/Semester : VII/1 
Alokasi Waktu  : 2x40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 2. BERBICARA/KALAM 
  (mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  atau  informasi melalui 
kegiatan bercerita dan bertanya jawab tentang التعارف). 
B. KOMPETENSI DASAR 
2.1 Melakukan dialog sederhana dengan tepat tentang taaruf dengan menggunakan kata 
sapaan ( التحٌات إلقاء ), kata ganti tunggal (الضمٌر اسم للمفرد ) , kata tunjuk ( اإلشارة اسم )   
dan kata depan   ( الجر أدوات )    dan kata sifat (النعت) termasuk warna 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Berkenalan tentang identitas diri sendiri 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 TA'ARUF 
 Teks percakapan 
 Isim-isim dhomir 
 Jenis-jenis profesi 
 Kata tanya: ma, man, min  
 Isim isyarah 
 Membedakan mudzakkar dan mu'annats 
E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 
kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang تعارفال  
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  





F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 
Aspek Life Skill  
Yang Dikembangkan 
 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang تعارفال  
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya 
dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak 
tentang تعارفال  (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang تعارفال  
(Eksplorasi) 
 Siswa saling menilai hasil pemasangan berdasarkan 
apa yang telah dibaca tentang تعارفال  (Elaborasi) 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal 
yang masih belum jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan 
تعارفال  (Konfirmasi) 
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  






























G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  
 Kaset tentang perkenalan 
 Media audio visul lain 
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 





 Melafalkan kosa kata dan 
kalimat  dengan pelafalan 
yang tepat dan benar 
 Menggunakan/ mengucapkan  
mufrodat dengan tepat dalam 
berbagai kalimat   
 Bertanya dengan 
menggunakan kata tanya 
meliputi: ma, man, hal, min 
Tes lisan  
 
 








 Buatlah pertanyaan 
dengan menggunakan 
kata tanya meliputi: ma, 
man, hal, min aina, ma 




aina, ma mihnatuka dengan 
tepat 
 Menanggapi/merespons 
berbagai pertanyaan dengan 
tepat 
 Mendemonstrasikan materi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
 
 
MTs :  Mts Fataha Perawang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas/Semester : VII/1 
Alokasi Waktu  : 2x40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 2. BERBICARA/KALAM 
  Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal  yang tepat dalam kalimat 
sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang santun 
meliputi kata sapaan ( التحٌات إلقاء ), kata ganti tunggal (الضمٌر اسم للمفرد ) , kata tunjuk 
( اإلشارة اسم )   dan kata depan   ( الجر أدوات )    dan kata sifat (النعت) termasuk warna 
B. KOMPETENSI DASAR 
2.2 Melakukan dialog se-derhana dengan tepat ten-tang taaruf dengan menggunakan (إلقاء 
الضمٌر اسم للمفرد)  kata ganti tunggal ,(التحٌات ), kata tunjuk ( اإلشارة اسم )   dan kata depan  
(الجر أدوات  ). 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Berdiskusi kelompok  
 Mendemonstrasikan materi hiwar / identitas diri dengan baik 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
Mengidentifikasi kata keterangan tempat/ adawatul jar 
 ! سهال و أهال
 ؟ حالك كٌف
 ! الخٌر مساء ! الخٌر صباح
 ؟ أنت أٌن من
 ؟ سوراباٌا من أنت هل
 ؟ الغربٌة جاوى عاصمة ما
  ؟ هذه ومن ؟ هذا من ؟ تلك ومن ؟ ذلك من




 ؟ جاكرتا من أنت هل
  ؟ مهنتك ما
  ؟ أبٌك مهنة وما
 ... المدرسة فى الب\ أنا .فائز أنا
E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 
kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang تعارفال  
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  
 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling 
mengomentari pajangan 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 
Aspek Life Skill  
Yang Dikembangkan 
 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang تعارفال  
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya 
dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak 
tentang تعارفال  (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang تعارفال  
(Eksplorasi) 
 Siswa saling menilai hasil pemasangan 
berdasarkan apa yang telah dibaca tentang تعارفال  
(Elaborasi) 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal 
yang masih belum jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan 
تعارفال  (Konfirmasi) 
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  






























G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  




 Media audio visul lain 
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 





 Memperkenalkan diri 
dengan meyebutkan 
identitas lengkap antara 
lain: nama, usia, alamat, 
pekerjaan, asal Madrasah, 
nama orang tua dan 
pekerjaan orang tua 
Tes tulis 
 




 Sebutkanlah identitas 
lengkap antara lain: nama, 
usia, alamat, pekerjaan, 
asal Madrasah, nama 
orang tua dan pekerjaan 
orang tua dengan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
 
 
MTs : Mts Fataha Perawang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas/Semester : VII/1 
Alokasi Waktu  : 2x40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 3. MENULIS/KITABAH 
  Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan informasi  baik fiksi dan 
atau non fiksi melalui kegiatan meringkas dan menulis tentang التعارف. 
B. KOMPETENSI DASAR 
3.1 Menulis dan melengkapi huruf hijaiyah, kata, frasa, dan kalimat tentang taaruf dengan 
tanda baca yang tepat. 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Mempraktekkan cara-cara menyambung huruf arab yang khas seperti jim, ha' dan kho' 
serta 'ain, ghoin, sin, syin, shad, dhat, tho' dan dzo' 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 TA'ARUF 
 Teks percakapan 
 Isim-isim dhomir 
 Jenis-jenis profesi 
 Kata Tanya: ma, man, min  
 Isim isyarah 
 Membedakan mudzakkar dan mu'annats 
 Mengidentifikasi kata keterangan tempat/ adawatul jar 
E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 
kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang تعارفال  
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  





F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 
Aspek Life Skill  
Yang Dikembangkan 
 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang تعارفال  
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya 
dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak 
tentang تعارفال  (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang تعارفال  
(Eksplorasi) 
 Siswa saling menilai hasil pemasangan 
berdasarkan apa yang telah dibaca tentang تعارفال  
(Elaborasi) 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal 
yang masih belum jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan 
تعارفال  (Konfirmasi) 
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  






























G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  
 Kaset tentang perkenalan 
 Media audio visul lain 
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 







sesuai contoh dengan tepat 
dan benar (khat) 
 Menulis kata-kata / kalimat-
kalimat seperti contoh (imla' 
manqul)     
 Menyusun huruf-huruf  









 Bagaiamanakah cara 
menyambung huruf arab 
yang khas seperti jim, ha' 
dan kho' serta 'ain, ghoin, 
sin, syin, shad, dhat, tho' 




 Menyusun  kata-kata 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
 
 
MTs : Mts Fataha Perawang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas/Semester : VII/1 
Alokasi Waktu  : 2x40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 3. MENULIS/KITABAH 
  (Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan informasi  baik fiksi dan 
atau non fiksi melalui kegiatan meringkas dan menulis tentang التعارف. 
B. KOMPETENSI DASAR 
3.2 Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam kalimat sederhana tentang تعارف 
dengan tepat menggunakan kata sapaan ( التحٌات إلقاء ), kata ganti tunggal (اسم للمفرد 
) kata tunjuk , (الضمٌر اإلشارة اسم )   dan kata depan   ( الجر أدوات )    dan kata sifat (النعت) 
termasuk warna 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Membuat kalimat-kalimat melalui imla'  
 Menulis kalimat-kalimat sesuai dengan khat 
 Menulis karangan berupa biodata diri sendiri secara lengkap 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 ! سهال و أهال
 ؟ حالك كٌف
 ..... المتوسطة المدرسة فى تلمٌذ انا .دمحم اسمً الخٌر صباح
 ....... المستشفى فى طبٌب هو .ابً صورة هذا و .الشرقٌة جاوى مالنج من أنا
E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 
kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi تعارفال  
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  





F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 
Aspek Life Skill  
Yang Dikembangkan 
 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang تعارفال  
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya 
dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak 
tentang تعارفال  (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang تعارفال  
(Eksplorasi) 
 Siswa saling menilai hasil pemasangan berdasarkan 
apa yang telah dibaca tentang تعارفال  (Elaborasi) 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal 
yang masih belum jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan 
تعارفال  (Konfirmasi) 
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  






























G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  
 Kaset tentang perkenalan 
 Media audio visul lain 
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 







sesuai contoh dengan tepat 
dan benar (khat) 
 Menulis kata-kata / kalimat-
kalimat seperti contoh (imla' 
manqul)     
 Menyusun huruf-huruf  
menjadi kata-kata dengan 
Tes tulis 
 





 Buatlah kalimat-kalimat 
melalui imla' ? 
 Tuliskanlah kalimat-
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
 
 
MTs : Mts Fataha Perawang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas/Semester : VII/1 
Alokasi Waktu  : 2x40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 4. BERBICARA/KALAM 
  (Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi melalui 
kegiatan bercerita dan bertanya jawab tentang مدرستى ) 
B. KOMPETENSI DASAR 
4.1 Melakukan dialog sederhana dengan lancar dengan tepat dan benar menggunakan kata 
sapaan ( التحٌات إلقاء ), kata ganti tunggal (الضمٌر اسم للمفرد ) , kata tunjuk (اإلشارة اسم)   
dan kata depan   ( الجر أدوات )    dan kata sifat (النعت) termasuk warna 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Mengidentifikasi/mengamati  benda-benda di Madrasah 
 Mengidentifikasi kata sifat termasuk  jenis-jenis warna baik berbentuk mudzakkar 
maupun mu'annats 
 Menerapkan kalimat berstruktur: mubtada’ dan khabar (kata sifat, jenis warna atau 
adawatul jar) 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 Teks percakapan 
 Isim-isim dhomir 
 Kata Tanya: ma, man, min  
 Isim isyarah 
 Membedakan mudzakkar dan mu'annats 
 Mengidentifikasi kata keterangan tempat/adawatul jar 
 Kata-kata sifat termasuk jenis-jenis warna 
 Kalimat-kalimat berstruktur: 
- mubtada’ dan khabar (kata sifat) 
- mubtada’ dan khabar (jenis warna) 
- mubtada’ dan khabar 





E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 
kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang تعارفال  
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  
 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling 
mengomentari pajangan 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 
Aspek Life Skill Yang 
Dikembangkan 
 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang تعارفال  
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya 
dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak 
tentang تعارفال  (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang تعارفال  
(Eksplorasi) 
 Siswa saling menilai hasil pemasangan 
berdasarkan apa yang telah dibaca tentang تعارفال  
(Elaborasi) 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal 
yang masih belum jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan 
تعارفال  (Konfirmasi) 
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  






























G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  
 Kaset tentang perkenalan 
 Media audio visul lain 
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 









benda di Madrasah 
 Melafalkan kosa kata dan 
kalimat  dengan pelafalan 
yang tepat dan benar 
 Mengungkapkan keadaan 
Madrasah masing-masing 
(pilih: kelas, kantin, ruang 
guru, ruang tata tertib siswa, 
halaman Madrasah, dll) 
dengan kosakata meliputi; 
kata sifat termasuk  jenis-
jenis warna baik berbentuk 
mudzakkar maupun 
mu'annats dengan tepat dan 
benar  
 Bertanya dan memberikan 
respons  tentang keadaan / 
sifat-sifat benda yang ada di 
Madrasah dengan 
menggunakan kata tanya 
meliputi; ma, man, hal, min 
aina, ma laun… dengan tepat 
 Mendemonstrasikan materi 











 Susunlah kalimat dengan 
menggunakan struktur: 
mubtada’ dan khabar (kata 
sifat, jenis warna atau 
adawatul jar) ! 
 Susunlah kalimat dengan 
berbentuk mudzakkar 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
 
 
MTs :  Mts Fataha Perawang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas/Semester : VII/1 
Alokasi Waktu  : 2x40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 4. BERBICARA/KALAM 
  (Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi melalui 
kegiatan bercerita dan bertanya jawab tentang مدرستى ) 
B. KOMPETENSI DASAR 
4.2 Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal  yang tepat dalam kalimat 
sederhana meliputi kata sapaan ( التحٌات إلقاء ), kata ganti tunggal (الضمٌر اسم للمفرد ) , 
kata tunjuk ( اإلشارة اسم )   dan kata depan   ( الجر أدوات ) dan kata sifat (النعت) termasuk 
warna 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Berlatih bercerita (diskusi kelompok) mengenai keadaan Madrasah 
 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 مدرستى
 كتاب هذا ؟ هذا ما
 كتاب هذا ,نعم ؟ كتاب هذا هل
 العربٌة اللغة كتاب ؟ ( كتاٍب؟ أي) الكتاب هذا ما
 صغٌر الكتاب ذلك ,نعم ؟ صغٌر الكتاب ذلك هل
  أحمر لونه ؟ لونه ما
  أحمر لونه ،ال ؟ أبٌض نهول هل
 سبورة تلك ؟ تلك ما 
 نظٌفة هً ,نعم ؟ نظٌفة  السبورة هل




 احمر لونها و جمٌلة الصورة تلك
E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 
kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang تعارفال  
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  
 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling 
mengomentari pajangan 
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 
Aspek Life Skill  
Yang Dikembangkan 
 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang تعارفال  
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya 
dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak 
tentang تعارفال  (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang تعارفال  
(Eksplorasi) 
 Siswa saling menilai hasil pemasangan 
berdasarkan apa yang telah dibaca tentang تعارفال  
(Elaborasi) 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal 
yang masih belum jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan 
تعارفال  (Konfirmasi) 
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  






























G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  
 Kaset tentang perkenalan 




H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 





 Menggunakan / 
mengucapkan  mufrodat 
dengan tepat dalam 
berbagai kalimat   
 Menceritakan keadaan 
Madrasah (pilih: kelas, 
kantin, ruang guru, ruang 
tata tertib siswa, halaman 
Madrasah, dll) dengan 
menyebutkan sifat-sifatnya 
secara tepat dan benar 
Tes tulis 
 




 Ceritakanlah keadaan 
Madrasah dengan 
menyebutkan sifat-sifatnya 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
 
 
MTs : Mts Fataha Perawang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas/Semester : VII/1 
Alokasi Waktu  : 2x40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 5. MEMBACA/QIRA'AH 
  (Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau dialog sederhana, 
baik fiksi dan atau non fiksi melalui kegiatan membaca , menganalisis dan menemukan 
pokok pikiran tentang مدرستى 
B. KOMPETENSI DASAR 
5.1 Membaca nyaring, melafalkan huruf hijaiyyah, kata, frase, kalimat dengan ucapan, 
tekanan dan intonasi yang berterima yang menggunakan kata sapaan ( التحٌات إلقاء ), 
kata ganti tunggal (الضمٌر اسم للمفرد ) , kata tunjuk ( اإلشارة اسم )  dan kata depan   (  أدوات
 termasuk warna (النعت) dan kata sifat    (الجر
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Mempraktekkan cara-cara melafalkan huruf arab yang khas seperti jim, ha' dan kho' 
serta 'ain, ghoin, sin, syin, shad, dhat, tho' dan dzo' 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 Benda-benda Madrasah, meliputi: kelas, perpustakaan, kantin, ruang tata tertib siswa, 
halaman Madrasah, ruang UKS dll. (bisa ditambahkan: isim mufrod dan jamak taksir) 
E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 
kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang تعارفال  
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  
 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling 
mengomentari pajangan 





Aspek Life Skill  
Yang Dikembangkan 
 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang تعارفال  
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya 
dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak 
tentang تعارفال  (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang تعارفال  
(Eksplorasi) 
 Siswa saling menilai hasil pemasangan berdasarkan 
apa yang telah dibaca tentang تعارفال  (Elaborasi) 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal 
yang masih belum jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan 
تعارفال  (Konfirmasi) 
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  






























G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  
 Kaset tentang perkenalan 
 Media audio visul lain 
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 





 Melafalkan  huruf-huruf 
hijaiyyah / kata-kata 
dengan tepat dan benar 
sesuai dengan tanda baca   
Tes Tulis  Uraian   Praktekkan cara melafalkan  
huruf arab yang khas seperti 
jim, ha' dan kho' serta 'ain, 
ghoin, sin, syin, shad, dhat, 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
 
MTs : Mts Fataha Perawang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas/Semester : VII/1 
Alokasi Waktu  : 2x40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 5. MEMBACA/QIRA'AH 
  (Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau dialog sederhana, 
baik fiksi dan atau non fiksi melalui kegiatan membaca , menganalisis dan menemukan 
pokok pikiran tentang مدرستى 
B. KOMPETENSI DASAR 
5.2 Mengidentifikasi kata, frasa, atau kalimat dalam wacana tertulis sederhana meliputi kata 
sapaan ( التحٌات إلقاء ), kata ganti tunggal ( الضمٌر اسم للمفرد ) , kata tunjuk ( اإلشارة اسم )   
dan kata depan   ( الجر أدوات )    dan kata sifat (النعت) termasuk warna 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Mengidentifikasi adawatul madrasah, kata-kata sifat termasuk warna 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 Kata-kata sifat 
 Jenis-jenis warna  
 Kalimat berstruktur: 
- mubtada' dan khabar (kata sifat) 
- mubtada' dan khabar (jenis warna) 
- mubtada' dan khabar (keterangan tempat/adawatul jar) 
E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 
kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang تعارفال  
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  
 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling 
mengomentari pajangan 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 





 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang تعارفال  
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya 
dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak 
tentang تعارفال  (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang تعارفال  
(Eksplorasi) 
 Siswa saling menilai hasil pemasangan 
berdasarkan apa yang telah dibaca tentang تعارفال  
(Elaborasi) 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-
hal yang masih belum jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan 
تعارفال  (Konfirmasi) 
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  





























G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  
 Kaset tentang perkenalan 
 Media audio visul lain 
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 





 Mengidentifikasi makna/ide 
pokok yang ada dalam wacana 
/bahan qira'ah 
 Mengidentifikasi tema / topik 
yang ada dalam wacana 
 Menjawab/merespons berbagai 
pertanyaan tentang keadaan isi / 
bahan qira'ah  dengan tepat dan 
benar 
 Membedakan jenis mudzakkar 








 Buatlah kalimat-kalimat 
adawatul madrasah, 
yang terdiri atas kata-
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
 
MTs : Mts Fataha Perawang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas/Semester : VII/1 
Alokasi Waktu  : 2x40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 5. MEMBACA/QIRA'AH 
  (Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau dialog sederhana, 
baik fiksi dan atau non fiksi melalui kegiatan membaca , menganalisis dan menemukan 
pokok pikiran tentang مدرستى 
B. KOMPETENSI DASAR 
5.3 Menemukan informasi umum dan atau rinci dari wacana sederhana  tentang “مدرستى” 
dengan tepat dan benar 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Membuat kalimat-kalimat sederhana berstruktur: mubtada’ dan khobar (kata sifat) 
 Melafalkan mufradat yang tepat dan benar dalam berbagai kalimat (dan dibiasakan 
tanpa harakat lengkap) 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 أٌضا واسعة هً و جمٌلة هً ,مدرستى هذه
 أٌضا نشٌط هناك الموظف .مكتبة وهناك
  ماهرة هً .سلسبٌال إسمها .صدٌقتى هً
 أصفر هنا الجدار ولون ,جمٌل المقصف هذا ,مقصف هذا
E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 
kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang تعارفال  
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  
 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling 
mengomentari pajangan 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 





 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang تعارفال  
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 
manfaatnya dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak 
tentang تعارفال  (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang تعارفال  
(Eksplorasi) 
 Siswa saling menilai hasil pemasangan 
berdasarkan apa yang telah dibaca tentang 
تعارفال  (Elaborasi) 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-
hal yang masih belum jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan 
تعارفال  (Konfirmasi) 
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  





























G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  
 Kaset tentang perkenalan 
 Media audio visul lain 
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 





 Mengidentifikasi kata sifat apa 
saja yang terdapat dalam 
bacaan 
 Mengidentifikasi jenis 
mudzakkar dan muannats 








 Buatlah kalimat-kalimat 
sederhana berstruktur: 
mubtada’ dan khobar 











 Perawang,  Mei 2020 














RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
 
MTs : Mts Fataha Perawang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas/Semester : VII/1 
Alokasi Waktu  : 2x40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
B. STANDAR KOMPETENSI 
 6. MENULIS/KITABAH 
  (Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan  informasi baik fiksi dan 
atau non fiksi melalui kegiatan menulis tentang مدرستى ) 
C. KOMPETENSI DASAR 
6.1 Menulis dan melengkapi huruf hijaiyah, kata, frasa, dan kalimat tentang “مدرستى” 
dengan tanda baca yang tepat 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Membedakan mufradat jenis mudzakkar dan muannats  
 membuat kalimat-kalimat sederhana  
 Menggunakan mufradat yang tepat dan benar dalam berbagai kalimat 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 Benda-benda Madrasah, meliputi: kelas, perpustakaan, kantin, ruang tata tertib siswa, 
halaman Madrasah, ruang UKS dll.( bisa ditambahkan: isim mufrod dan jamak taksir) 
 Kata-kata sifat 
 Jenis-jenis warna  
 Kalimat berstruktur: 
- mubtada’ dan khabar (kata sifat) 
- mubtada’ dan khabar (jenis warna)  
- mubtada’ dan khabar (keterangan tempat/adawatul jar)  
 Isim isyarah  
 Adawatul jar 
F. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 
kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang تعارفال  
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  





G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 
Aspek Life Skill  
Yang Dikembangkan 
 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang تعارفال  
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya 
dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak 
tentang تعارفال  (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang تعارفال  
(Eksplorasi) 
 Siswa saling menilai hasil pemasangan 
berdasarkan apa yang telah dibaca tentang تعارفال  
(Elaborasi) 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal 
yang masih belum jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan 
تعارفال  (Konfirmasi) 
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  





























H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  
 Kaset tentang perkenalan 
 Media audio visul lain 
 
I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 







sederhana sesuai contoh 
dengan tepat dan benar (khat / 
imla' manqul)     
 Menyusun huruf-huruf  menjadi 
kata-kata dengan benar  
Tes tulis 
 





 Carilah kata atau kalimat 
dan kemudian 
bedakanalah mufradat 





 Menyusun  kata-kata menjadi 
kalimat sempurna   















 Perawang,  Mei 2021 












RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
 
 
MTs : Mts Fataha Perawang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas/Semester : VII/1 
Alokasi Waktu  : 2x40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 6. MENULIS/KITABAH 
  (Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan  informasi baik fiksi dan 
atau non fiksi melalui kegiatan menulis tentang مدرستى ) 
B. KOMPETENSI DASAR 
6.2 Mengungkapkan informasi/ gagasan secara tertulis dalam kalimat sederhana tentang 
) dengan  menggunakan kata sapaan  “مدرستى“ التحٌات إلقاء ), kata ganti tunggal ( للمفرد 
) kata tunjuk (  الضمٌر اسم اإلشارة اسم )   dan kata depan   ( الجر أدوات ) dan kata sifat (النعت) 
termasuk warna 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Mengamati dan menulis keadaan Madrasah masing-masing 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 أٌضا واسعة هً و جمٌلة هً ,مدرستى هذه
 أٌضا نشٌط هناك الموظف .مكتبة وهناك
  ماهرة هً .سلسبٌال إسمها .صدٌقتى هً
 أصفر  الجدار ولون ,جمٌل المقصف هذا ,مقصف هذا
   أٌضا جمٌلة هً مكتبة وهناك و جمٌلة هً و مدرستى هذه
E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 
kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang تعارفال  
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  











 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang تعارفال  
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam 
kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak tentang 
تعارفال  (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang تعارفال  
(Eksplorasi) 
 Siswa saling menilai hasil pemasangan berdasarkan apa 
yang telah dibaca tentang تعارفال  (Elaborasi) 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang 
masih belum jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan تعارفال  
(Konfirmasi) 
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  































G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  
 Kaset tentang perkenalan 
 Media audio visul lain 
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 





 Menulis karangan sesuai 





 Mengidentifikasi kata-kata 
sifat, jenis-jenis warna,  
bentuk jamak dan mufrad, 
Tes tulis 
 





 Jelaskanlah kata-kata sifat, 
jenis-jenis warna,  bentuk 
jamak dan mufrad, 
mudzakkar mu’annats  




mudzakkar mu’annats  















 Perawang,  Mei 2021 















DELAPAN PERANGKAT PEMBELAJARAN 
MADRASAH TSANAWI YAH 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(  R P P )  
MATA PELAJARAN :  BAHASA ARAB 





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
 
 
MTs : Mts Fataha Perawang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas / Semester : VII / 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 7. MENYIMAK/ISTIMA' 
  Memahami wacana lisan  melalui kegiatan mendengarkan (berbentuk gagasan atau 
dialog sederhana) tentang  بٌتى 
B. KOMPETENSI DASAR 
7.1 Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran (kata, frasa, atau kalimat) dalam suatu 
konteks wacana lisan tentang “ًبٌت”  dengan cara mencocokkan dan  membedakan 
secara tepat 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Mengamati Menyebutkan kembali kosakata kerja yang terdapat pada wacana lisan atau 
dialog sederhana tentang  "rumahku" 
 Menyebutkan kem-bali kosakata kerja yang terdapat pada wacana lisan atau dialog 
sederhana tentang rumahku  
 Menjawab hal-hal yang berhubungan dengan “rumahku dengan menggunakan kalimat 
berstruktur: khabar muqaddam,  mubtada’ mu’akkhar dan kata sifat 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 Benda-benda rumah, meliputi: ruang-ruang dan isinya, halaman, kebun/taman  rumah 
dll( bisa ditambahkan: isim mufrod dan jamak taksir) 
E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 
kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang بٌتى 
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  





F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 
Aspek Life Skill Yang 
Dikembangkan 
 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang بٌتى 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya 
dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak 
tentang بٌتى (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang بٌتى 
(Eksplorasi) 
 Siswa saling menilai hasil pemasangan 
berdasarkan apa yang telah dibaca tentang بٌتى 
(Elaborasi) 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-
hal yang masih belum jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan 
 (Konfirmasi) بٌتى
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  






























G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  
 Kaset tentang lingkungan rumah 
 Media audio visul lain 
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 





 Melafalkankan / mengulang 
kembali kata/kalimat yang 
telah didengar 
 Menyebutkan kembali kata-
kata/kalimat yang telah 
didengar seperti: kata 
sapaan, jenis profesi dll  
 Mengidentifikasi makna-
makna/ arti dari kata-kata / 
Tes tulis 
 





 Buatlah kalimat dengan 
menggunakan kalimat 
berstruktur: khabar 
muqaddam,  mubtada’ 




kalimat yang telah didengar 
 Mengartikan kalimat-kalimat 















 Perawang,  Mei 2021 












RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P )  
 
 
MTs : Mts Fataha Perawang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas / Semester : VII / 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 7. MENYIMAK/ISTIMA' 
  Memahami wacana lisan  melalui kegiatan mendengarkan (berbentuk gagasan atau 
dialog sederhana) tentang  بٌتى 
B. KOMPETENSI DASAR 
7.2 Menemukan informasi umum dan atau rinci dari berbagai bentuk wacana lisan  
sederhana tentang “ًبٌت” dengan menggunakan kalimat berstruktur خبر مقدم + مبتدأ مؤخر 
   نعت +
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Menyebutkan kembali kosakata kerja yang terdapat pada wacana lisan atau dialog 
sederhana tentang  "rumahku" 
 Menyebutkan kembali kosakata kerja yang terdapat pada wacana lisan atau dialog 
sederhana tentang   "rumahku"  
 Menjawab hal-hal yang berhubungan dengan “rumahku dengan mengguna-kan kalimat 
ber-struktur: khabar muqaddam,  mub-tada’ mu’akkhar dan kata sifat 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 Kata-kata sifat (na'at man'ut)  
 Jenis-jenis warna  
 Kalimat berstruktur:  khabar muqaddam, mubtada’ muakkhar dan na'at/sifat 
 Adawatul jar 
E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 
kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang بٌتى 
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  





F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 
Aspek Life Skill Yang 
Dikembangkan 
 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang بيتى 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya 
dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak 
tentang بٌتى (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang بٌتى 
(Eksplorasi) 
 Siswa saling menilai hasil pemasangan 
berdasarkan apa yang telah dibaca tentang بٌتى 
(Elaborasi) 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal 
yang masih belum jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan 
 (Konfirmasi) بٌتى
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  






























G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  
 Kaset tentang lingkungan rumah 












H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 





 Menyalin/menulis kembali 
kata-kata / kalimat yang 
telah didengar 
Tes Lisan  Uraian   Tuliskanlah dialog 














 Perawang,  Mei 2021 












RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P )  
 
 
MTs :  Mts Fataha Perawang. 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas / Semester : VII / 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 7. MENYIMAK/ISTIMA' 
  Memahami wacana lisan  melalui kegiatan mendengarkan (berbentuk gagasan atau 
dialog sederhana) tentang  بٌتى 
B. KOMPETENSI DASAR 
7.3 Memberikan tanggapan/respons pada ide/gagasan yang terdapat pada wacana lisan 
atau dialog sederhana tentang “ًبٌت”   dengan menggunakan kalimat berstruktur مؤخر 
   نعت + خبر مقدم + مبتدأ
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Menyebutkan kembali kosakata kerja yang terdapat pada wacana lisan atau dialog 
sederhana tentang  "rumahku".  
 Menyebutkan kembali kosakata kerja yang terdapat pada wacana lisan atau dialog 
sederhana tentang   rumahku  
 Menjawab hal-hal yang berhubungan dengan “rumahku dengan menggunakan kalimat 
berstruktur:  khabar muqaddam,  mubtada’ mu’akkhar dan kata sifat 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 بستان البٌت جانب .ذلك غٌر و األكل غرفة ,المذاكرة غرفة ,الجلوس غرفة منها .كثٌرة غرف بٌتً فى .بٌت عندي
 جمٌل
E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 
kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang بٌتى 
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  
 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling 
mengomentari pajangan 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 





 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang بٌتى 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya 
dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak 
tentang بٌتى (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang بٌتى 
(Eksplorasi) 
 Siswa saling menilai hasil pemasangan berdasarkan 
apa yang telah dibaca tentang بٌتى (Elaborasi) 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal 
yang masih belum jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan بٌتى 
(Konfirmasi) 
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  





























G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  
 Kaset tentang lingkungan rumah 
 Media audio visul lain 
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 





 Mengungkapkan kembali 
(bercerita) tentang isi 
wacana yang telah didengar 
Tes tulis 
 





 Ceritakanlah keadaan 
rumah secara sederhana 
dengan menggunakan 












 Perawang,  Mei 2021 












RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P )  
 
 
MTs : Mts Fataha Perawang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas / Semester : VII / 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 8. BERBICARA/KALAM 
  (Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  dan  informasi melalui 
kegiatan bercerita serta  bertanya jawab tentang بٌـتى) 
B. KOMPETENSI DASAR 
8.1 Menyampaikan infor-masi secara lisan tentang “ًبٌت”  dengan lafal dengan tepat dengan 
menggunakan kalimat berstruktur  نعت/صفة  +مؤخر مبتدأ + مقدم خبر 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Mengidentifikasi benda-benda rumah  
 Berdiskusi kelompok 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 Benda-benda rumah, meliputi: ruang-ruang dan isinya, halaman, kebun/taman  rumah 
dll( bisa ditambahkan: isim mufrod dan jamak taksir) 
E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 
kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang بٌتى 
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  
 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling 
mengomentari pajangan 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 





 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang بٌتى 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya 
dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak 
tentang بٌتى (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang بٌتى 
(Eksplorasi) 
 Siswa saling menilai hasil pemasangan 
berdasarkan apa yang telah dibaca tentang بٌتى 
(Elaborasi) 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-
hal yang masih belum jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan 
 (Konfirmasi) بٌتى
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  





























G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  
 Kaset tentang lingkungan rumah 
 Media audio visul lain 
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian Bentuk 
Penilaian 
Contoh Instrumen 
 Menyebutkan keadaan rumah 
masing-masing 
 Melafalkan kosa kata dan kalimat  
dengan pelafalan yang tepat dan 
benar 
 Menggunakan / mengucapkan  










benda rumah dengan 
menggunakan struktur 










 Perawang,  Mei 2021 










RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P )  
 
 
MTs : Mts Fataha Perawang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas / Semester : VII / 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 8. BERBICARA/KALAM 
  Memahami wacana lisan  melalui kegiatan mendengarkan (berbentuk gagasan atau 
dialog sederhana) tentang  بٌتى 
B. KOMPETENSI DASAR 
8.2 Melakukan dialog sederhana dengan lancar tentang kecakapan berkomunikasi dengan 
tepat dengan menggunakan kalimat berstruktur    نعت/صفة  + مبتدأ مؤخر + خبر مقدم 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Mendemonstrasikan materi hiwar / identitas diri dengan baik 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 Kata-kata sifat (na'at man'ut)  
 Jenis-jenis warna  
 Kalimat berstruktur:  khabar muqaddam, mubtada’ muakkhar dan na'at/sifat 
 Adawatul jar 
E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 
kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang بٌتى 
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  
 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling 
mengomentari pajangan 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 
Aspek Life Skill Yang 
Dikembangkan 
 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang بٌتى 










manfaatnya dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak 
tentang بٌتى (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang بٌتى 
(Eksplorasi) 
 Siswa saling menilai hasil pemasangan 
berdasarkan apa yang telah dibaca tentang بٌتى 
(Elaborasi) 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-
hal yang masih belum jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan 
 (Konfirmasi) بٌتى
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  























G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  
 Kaset tentang lingkungan rumah 
 Media audio visul lain 
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 





 Bertanya dengan 
menggunakan kata tanya 
meliputi; madza, 
hal+adawatul jar,  aina 
dengan tepat dan benar  
 Memberikan jawaban dengan 
tepat  
 Mendemonstrasikan materi 









 Buatlah pertanyaan 
dengan menggunakan 
kata tanya meliputi; 
madza, hal+adawatul jar,  














 Perawang,  Mei 2021 











RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P )  
 
 
MTs : Mts Fataha Perawang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas / Semester : VII / 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 8. BERBICARA/KALAM 
  Memahami wacana lisan  melalui kegiatan mendengarkan (berbentuk gagasan atau 
dialog sederhana) tentang  بٌتى 
B. KOMPETENSI DASAR 
8.3 Bercerita tentang  “ًبٌت” dengan menggunakan kalimat sederhana dengan  tepat dan 
benar  dengan menggunakan kalimat berstruktur نعت/صفة  + مبتدأ مؤخر + خبر مقدم 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Bercerita tentang keadaan rumah 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 بستان البٌت جانب .ذلك غٌر و األكل غرفة ,المذاكرة غرفة ,الجلوس غرفة منها .كثٌرة غرف بٌتً فى .بٌت عندي
 جمٌل
 
E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 
kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang بٌتى 
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  
 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling 
mengomentari pajangan 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 





 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang بٌتى 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya 
dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak 
tentang بٌتى (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang بٌتى 
(Eksplorasi) 
 Siswa saling menilai hasil pemasangan berdasarkan 
apa yang telah dibaca tentang بٌتى (Elaborasi) 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal 
yang masih belum jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan 
 (Konfirmasi) بٌتى
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  






























G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  
 Kaset tentang lingkungan rumah 
 Media audio visul lain 
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 





 Menjelaskan / 
menceritakan tentang isi 
dan keadaan rumah   
Tes Lisan  Uraian   Ceritakanlah tentang isi dan 
keadaan rumah dengan 
menggunakan kalimat 
berstruktur مؤخر + خبر مقدم 











 Perawang,  Mei 2021 












RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P )  
 
 
MTs : Mts Fataha Perawang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas / Semester : VII / 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 9. KITABAH/MENULIS 
  (Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan informasi baik fiksi dan 
atau non fiksi melalui kegiatan menulis tentang   بٌـتى 
B. KOMPETENSI DASAR 
9.1 Menulis dan melengkapi huruf hijaiyah, kata, frasa, dan kalimat tentang “ بٌـتى”  dengan 
tanda baca yang tepat 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Membuat kalimat-kalimat melalui imla' 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 Benda-benda rumah, meliputi: ruang-ruang dan isinya, halaman, kebun/taman  rumah 
dll( bisa ditambahkan: isim mufrod dan jamak taksir) 
 
E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 
kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang بٌتى 
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  
 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling 
mengomentari pajangan 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 





 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang بٌتى 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam 
kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak tentang 
  (eksplorasi) بٌتى
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang بٌتى 
(Eksplorasi) 
 Siswa saling menilai hasil pemasangan berdasarkan apa 
yang telah dibaca tentang بٌتى (Elaborasi) 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang 
masih belum jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan بٌتى 
(Konfirmasi) 
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  





























G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  
 Kaset tentang lingkungan rumah 
 Media audio visul lain 
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 







sesuai contoh dengan tepat 
dan benar (khat) 
 Menulis kata-kata / kalimat-
kalimat melalui imla' manqul     
 Menyusun huruf-huruf  
menjadi kata-kata dengan 
benar  
 Menyusun  kata-kata 
menjadi kalimat sempurna 
Tes tulis 
 





 Susunlah huruf hijaiyah, 
kata, frasa, dan kalimat 
tentang “ بٌـتى”  dengan 















 Perawang,  Mei 2021 












RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P )  
 
 
MTs : Mts Fataha Perawang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas / Semester : VII / 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 9. KITABAH/MENULIS 
  (Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan  informasi  baik fiksi 
dan atau non fiksi melalui kegiatan menulis tentang    بٌـتى  
B. KOMPETENSI DASAR 
9.2 Menulis paragraf sangat sederhana tentang بٌـتى dengan menggunakan kalimat 
berstruktur    مقدم  نعت/صفة  + مبتدأ مؤخر + خبر 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Merangkai kata-kata sifat (na'at man'ut)  
 Menyusun kalimat berstruktur:  khabar muqaddam, mubtada’ muakkhar dan na'at/sifat 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 Kata-kata sifat (na'at man'ut)  
 Jenis-jenis warna  
 Kalimat ber-struktur:  kha-bar muqad-dam, mubtada’ muakkhar dan na'at/sifat 
 Adawatul jar 
E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 
kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang بٌتى 
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  
 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling 
mengomentari pajangan 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 





 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang بٌتى 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya 
dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak 
tentang بٌتى (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang بٌتى 
(Eksplorasi) 
 Siswa saling menilai hasil pemasangan berdasarkan 
apa yang telah dibaca tentang بٌتى (Elaborasi) 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal 
yang masih belum jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan بٌتى 
(Konfirmasi) 
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  






























G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  
 Kaset tentang lingkungan rumah 
 Media audio visul lain 
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 





 Menyusun kalimat-kalimat 
menjadi paragraf 
Tes Lisan  Uraian   Tuliskanlah paragraf sangat 
sederhana tentang بٌـتى 
dengan menggunakan 
kalimat berstruktur مقدم   خبر 

















 Perawang,  Mei 2021 












RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P )  
 
 
MTs : Mts Fataha Perawang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas / Semester : VII / 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 9. KITABAH/MENULIS 
  (Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan  informasi  baik fiksi 
dan atau non fiksi melalui kegiatan menulis tentang    بٌـتى 
B. KOMPETENSI DASAR 
9.3 Menulis tentang بٌـتى dengan menggunakan media gambar/alat peraga gambar/foto 
yang dilihat  dengan menggunakan kalimat berstruktu    نعت/صفة  + مبتدأ مؤخر + مقدم خبر 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Menulis karangan / laporan tentang keadaan rumah dengan ciri-cirinya/ sifatnya 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 بستان البٌت جانب .ذلك غٌر و األكل غرفة ,المذاكرة غرفة ,الجلوس غرفة منها .كثٌرة غرف بٌتً فى .بٌت عندي
 جمٌل
 
E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 
kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang بٌتى 
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  
 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling 
mengomentari pajangan 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 





 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang بيتى 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya 
dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak 
tentang بٌتى (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang بٌتى 
(Eksplorasi) 
 Siswa saling menilai hasil pemasangan berdasarkan 
apa yang telah dibaca tentang بٌتى (Elaborasi) 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal 
yang masih belum jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan بٌتى 
(Konfirmasi) 
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  





























G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  
 Kaset tentang lingkungan rumah 
 Media audio visul lain 
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 





 Menulis karangan sesuai 
dengan tema secara 
terstruktur / terbimbing 
(misalnya: menulis  tentang 
keadaan rumah sendiri-
sendiri) 
 Mengidentifikasi kata-kata 
tanya, bentuk mufrad dan 
jamak taksir, jenis 
mudzakkar dan mu’annats  
dengan tepat dan benar dll 




 Sebutkanlah kata-kata 
tanya, bentuk mufrad dan 
jamak taksir, jenis 
mudzakkar dan mu’annats  
















 Perawang,  Mei 2021 












RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P )  
 
MTs : Mts Fataha Perawang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas / Semester : VII / 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 10. BERBICARA/KALAM   
   (Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi melalui 
kegiatan bercerita dan bertanya jawab tentang  ًأسرت  
B. KOMPETENSI DASAR 
10.1 Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal  yang tepat dalam kalimat 
sederhana tentang  ًأسرت menggunakan kalimat berstruktur  meliputi mubtada dan 
khobar (berupa kata kerja / fiil mudhari mufrad) 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Mengidentifikasi anggota-anggota keluarga 
 Mengidentifi-kasi kata kerja sehari-hari yang paling populer 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 Teks percakapan 
 Isim-isim dhomir 
 Nama-nama anggota keluarga  
 Kata Tanya: madza ya'malu..?   
 Isim isyarah 
E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 
kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang ًأسرت 
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  
 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling 
mengomentari pajangan 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 





 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang 
 أسرتً
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 
manfaatnya dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan 
kalimat acak tentang ًأسرت (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber 
tentang ًأسرت (Eksplorasi) 
 Siswa saling menilai hasil pemasangan 
berdasarkan apa yang telah dibaca 
tentang ًأسرت (Elaborasi) 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru 
tentang hal-hal yang masih belum jelas  
(elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang 
kesimpulan ًأسرت (Konfirmasi) 
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  






























G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  
 Kaset tentang lingkungan rumah 
 Media audio visul lain 
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 





 Melafalkan kosa kata dan 
kalimat  dengan pelafalan 
yang tepat dan benar 
 Menggunakan / 
mengucapkan  mufrodat 
dengan tepat dalam 
berbagai kalimat 




 Buatlah informasi secara 
lisan dengan lafal  yang 
tepat dalam kalimat 
sederhana tentang  ًأسرت 
menggunakan kalimat 
berstruktur  meliputi 
mubtada dan khobar 
(berupa kata kerja / fiil 
















 Perawang,  Mei 2021 












RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P )  
 
 
MTs : Mts Fataha Perawang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas / Semester : VII / 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 10. BERBICARA/KALAM   
   (Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi melalui 
kegiatan bercerita dan bertanya jawab tentang  ًأسرت 
B. KOMPETENSI DASAR 
10.2 Bercerita tentang ًأسرت dengan menggunakan media gambar /alat peraga  dan 
menerapkan  struktur kalimat meliputi: mubtada dan khobar (berupa kata kerja / fiil 
mudhari mufrad) 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Mengidentifikasi perubahan-perubahan dalam fi'il mudhari' 
 Menerapkan kalimat berstruktur: mubtada’ dan khabar (berupa fi'il mudhari) dan maf’ul 
bih 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 Mengidentifikasi bentuk-bentuk (perbedaan) fiil mudhari (mufrad) sesuai dengan 
mubtada’ mufrad 
 Kalimat berstruktur:  mubtada’ dan khabar dan maf’ul bih 
E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 
kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang ًأسرت 
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  
 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling 
mengomentari pajangan 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 





 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang ًأسرت 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya 
dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak 
tentang ًأسرت (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang ًأسرت 
(Eksplorasi) 
 Siswa saling menilai hasil pemasangan 
berdasarkan apa yang telah dibaca tentang ًأسرت 
(Elaborasi) 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal 
yang masih belum jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan 
 (Konfirmasi) أسرتً
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  





























G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  
 Kaset tentang lingkungan rumah 
 Media audio visul lain 
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 





 Menceritakan   tentang 
lingkungan anggota 
keluarga dengan tepat dan 
benar secara 
terstruktur/terbimbing  
disertai gambar   
Tes Lisan  Uraian   Buatlah kalimat tentang 
lingkungan, anggota 
keluarga dengan 
menggunakan  berstruktur: 
mubtada’ dan khabar 
(berupa fi'il mudhari) dan 











 Perawang,  Mei 2021 












RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P )  
 
MTs :  Mts Fataha Perawang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas / Semester : VII / 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 10. BERBICARA/KALAM   
   (Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi melalui 
kegiatan bercerita dan bertanya jawab tentang  ًأسرت  
B. KOMPETENSI DASAR 
10.3 Melakukan tanya jawab tentang  ًأسرت dengan menerapkan   kalimat berstruktur  
meliputi: mubtada dan khobar (berupa kata kerja / fiil mudhari mufrad) 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Berlatih bercerita (diskusi kelompok) mengenai keadaan keluarga 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 السوق الى تذهب أمً
 األكل غرفة فى الجرٌدة ٌقرأ أبى و
 الحمام فى اغسل العب أنا و
 الرحمن خلٌل اسمه أخى
E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 
kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang ًأسرت 
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  
 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling 
mengomentari pajangan 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 





 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang ًأسرت 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya 
dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak 
tentang ًأسرت (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang ًأسرت 
(Eksplorasi) 
 Siswa saling menilai hasil pemasangan 
berdasarkan apa yang telah dibaca tentang ًأسرت 
(Elaborasi) 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-
hal yang masih belum jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan 
 (Konfirmasi) أسرتً
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  






























G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  
 Kaset tentang lingkungan rumah 
 Media audio visul lain 
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 





 Bertanya dengan 
menggunakan kata tanya 
meliputi; madza ya'malu..? 
dan kata tanya:   hal dengan 
Tes Lisan  Uraian 
 
 
 Buatlah pertanyaan 
dengan menggunakan 





tepat dan benar 
 Memberikan tanggapan / 
respons  dengan tepat 
 Mendemonstrasikan materi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P )  
 
 
MTs : Mts Fataha Perawang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas / Semester : VII / 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 11. MEMBACA/QIRA'AH  
   (Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau dialog sederhana, 
baik fiksi dan atau non fiksi melalui kegiatan membaca,  menganalisis dan menemukan 
tentang أسرتى 
B. KOMPETENSI DASAR 
11.1 Membaca nyaring, melafalkan huruf hijaiyyah, kata, frase, kalimat sederhana dengan 
ucapan, tekanan dan intonasi yang bertema tentang أسرتى dengan menerapkan kalimat 
berstruktur mubtada dan khobar (berupa kata kerja / fiil mudhari mufrad) 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Melafalkan fiil-fiil mudhari yang paling populer dalam kehidupan sehari-hari  
 Mengucapkan  kalimat-kalimat sederhana berstruktur: mubtada’ dan khobar (fiil mudhari 
mufrad) dan maf’ul bih  
 Melafalkan mufradat yang tepat dan benar dalam berbagai kalimat (dan dibiasakan 
tanpa harakat lengkap) 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 Teks bacaan tentang keluarga 
 Isim-isim dhomir 
 Jenis-jenis  anggota keluarga  
 Kata Tanya: madza ya'malu..?   
 Isim isyarah 
E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 
kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang ًأسرت 
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  





F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 
Aspek Life Skill Yang 
Dikembangkan 
 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang ًأسرت 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 
manfaatnya dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat 
acak tentang ًأسرت (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang 
 (Eksplorasi) أسرتً
 Siswa saling menilai hasil pemasangan 
berdasarkan apa yang telah dibaca tentang 
 (Elaborasi) أسرتً
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang 
hal-hal yang masih belum jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang 
kesimpulan ًأسرت (Konfirmasi) 
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  






























G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  
 Kaset tentang lingkungan rumah 
 Media audio visul lain 
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 





 Melafalkan  huruf-huruf 
hijaiyyah / kata-kata 
dengan tepat dan benar 
sesuai dengan tanda baca 
Tes Lisan  Uraian   Tulislah kalimat tentang 
 dengan menerapkan أسرتى
kalimat berstruktur mubtada 
dan khobar (berupa kata 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P )  
 
MTs : Mts Fataha Perawang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas / Semester : VII / 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 11. MEMBACA/QIRA'AH  
   (Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau dialog sederhana, 
baik fiksi dan atau non fiksi melalui kegiatan membaca,  menganalisis dan menemukan 
tentang أسرتى 
B. KOMPETENSI DASAR 
11.2 Mengidentifikasi kata, frasa, atau kalimat sederhana dalam wacana tertulis sederhana 
tentang أسرتى mengunakan kalimat berstruktur: mubtada dan khobar (berupa kata kerja 
/ fiil mudhari mufrad) 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Melafalkan fiil-fiil mudhari yang paling populer dalam kehidupan sehari-hari  
 Mengucapkan  kalimat-kalimat sederhana berstruktur: mubtada’ dan khobar (fiil mudhari 
mufrad) dan maf’ul bih  
 Melafalkan mufradat yang tepat dan benar dalam berbagai kalimat (dan dibiasakan 
tanpa harakat lengkap) 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 Mengidentifikasi bentuk-bentuk (perbedaan) fiil mudhari (mufrad) sesuai dengan 
mubtada’ mufrad 
 Kalimat berstruktur:  mubtada’ dan khabar dan maf’ul bih 
E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 
kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang ًأسرت 
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  
 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling 
mengomentari pajangan 





Aspek Life Skill Yang 
Dikembangkan 
 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang ًأسرت 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya 
dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak 
tentang ًأسرت (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang ًأسرت 
(Eksplorasi) 
 Siswa saling menilai hasil pemasangan berdasarkan 
apa yang telah dibaca tentang ًأسرت (Elaborasi) 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal 
yang masih belum jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan 
 (Konfirmasi) أسرتً
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  





























G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  
 Kaset tentang lingkungan rumah 
 Media audio visul lain 
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 





 Mengidentifikasi makna/ide 
pokok yang ada dalam 
wacana /bahan qira'ah 
 Mengidentifikasi tema / topik 
yang ada dalam wacana  
 Menjawab berbagai 
pertanyaan tentang keadaan 
isi / bahan qira'ah  dengan 
tepat dan benar 




 Buatlah kalimat sederhana 
tentang ًأسرت berstruktur: 
mubtada’ dan khobar (fiil 


















 Perawang,  Mei 2021 












RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P )  
 
MTs : Mts Fataha Perawang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas / Semester : VII / 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 11. MEMBACA/QIRA'AH  
   (Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau dialog sederhana, 
baik fiksi dan atau non fiksi melalui kegiatan membaca,  menganalisis dan menemukan 
tentang أسرتى 
B. KOMPETENSI DASAR 
11.3 Menemukan informasi umum dan atau rinci dari wacana tulis sederhana  tentang أسرتى 
dengan menerapkan kalimat berstruktur mubtada dan khobar (berupa kata kerja / fiil 
mudhari mufrad) 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Melafalkan fiil-fiil mudhari yang paling populer dalam kehidupan sehari-hari  
 Mengucapkan  kalimat-kalimat sederhana berstruktur: mubtada’ dan khobar (fiil mudhari 
mufrad) dan maf’ul bih  
  Melafalkan mufradat yang tepat dan benar dalam berbagai kalimat (dan dibiasakan 
tanpa harakat lengkap) 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 السوق الى تذهب أمً
 األكل غرفة فى الجرٌدة ٌقرأ أبى و
 العب أنا و
 الحمام فى اغسل 
 الرحمن خلٌل اسمه أخى
 
E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 
kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang ًأسرت 
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 




 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling 
mengomentari pajangan 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 
Aspek Life Skill Yang 
Dikembangkan 
 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang ًأسرت 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya 
dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak 
tentang ًأسرت (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang ًأسرت 
(Eksplorasi) 
 Siswa saling menilai hasil pemasangan 
berdasarkan apa yang telah dibaca tentang ًأسرت 
(Elaborasi) 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal 
yang masih belum jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan 
 (Konfirmasi) أسرتً
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  






























G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  
 Kaset tentang lingkungan rumah 
 Media audio visul lain 
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 





 Membedakan jenis 
mudzakkar dan muannats 
dalam berbagai kalimat 
 Mengidentifikasi kata-kata 
kerja paling populer (fiil 




 Bedakanlah jenis 
mudzakkar dan muannats 





 Mengidentifikasi jenis 
mudzakkar dan muannats 
 Membuat kesimpulan 














 Perawang,  Mei 2021 












RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P )  
 
 
MTs : Mts Fataha Perawang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas / Semester : VII / 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 12. KITABAH/MENULIS 
   (Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan  informasi baik fiksi dan 
atau non fiksi melalui kegiatan meringkas dan menulis tentang أسرتى 
B. KOMPETENSI DASAR 
12.1 Menulis paragraph sederhana tentang أسرتى dengan menerapkan kalimat berstruktur 
mubtada dan khobar (berupa kata kerja / fiil mudhari mufrad) 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Mengamati dan menulis jenis-jenis anggota keluarga (membuat bagan)  
 Menemukan kata-kata kerja yang paling populer dalam kehidupan sehari-hari  
 Mengidentifikasi perubahan-perubahan fiil-fiil mudhari yang mufrad  
 Membedakan mufradat jenis mudzakkar dan muannats  
 membuat kalimat-kalimat sederhana 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 Isim-isim dhomir 
 Jenis-jenis  anggota keluarga  
 Kata Tanya: madza ya'malu..?   
 Isim isyarah 
E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 
kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang ًأسرت 
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  





F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 
Aspek Life Skill Yang 
Dikembangkan 
 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang ًأسرت 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya 
dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak 
tentang ًأسرت (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang ًأسرت 
(Eksplorasi) 
 Siswa saling menilai hasil pemasangan 
berdasarkan apa yang telah dibaca tentang ًأسرت 
(Elaborasi) 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-
hal yang masih belum jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan 
 (Konfirmasi) أسرتً
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  






























G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  
 Kaset tentang lingkungan rumah 
 Media audio visul lain 
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 







sesuai contoh dengan tepat 
dan benar (khat / imla' 
manqul)     




 Tulikanlah paragraph 
sederhana tentang أسرتى 
dengan menerapkan 
kalimat berstruktur 




 Menyusun huruf-huruf  
menjadi kata-kata dengan 
benar  
 Menyusun  kata-kata 
menjadi kalimat sempurna   
 Menyusun kalimat-kalimat 
menjadi paragraf 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P )  
 
 
MTs : Mts Fataha Perawang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas / Semester : VII / 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 12. KITABAH/MENULIS 
   (Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan  informasi baik fiksi dan 
atau non fiksi melalui kegiatan meringkas dan menulis tentang أسرتى 
B. KOMPETENSI DASAR 
12.2 Menulis cerita sederhana tentang أسرتى yang mencerminkan kecakapan menggunakan 
kata, frase dan kalimat dengan menerapkan kalimat berstruktur: mubtada dan khobar 
(berupa kata kerja / fiil mudhari mufrad) 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Mengamati dan menulis jenis-jenis anggota keluarga (mem-buat bagan)  
 Menemukan kata-kata kerja yang paling populer dalam kehidupan sehari-hari  
 Mengidentifi-kasi perubahan-perubahan fiil-fiil mudhari yang mufrad  
 Membedakan mufradat jenis mudzakkar dan muannats  
 membuat kalimat-kalimat sederhana 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 Mengidentifikasi bentuk-bentuk (perbedaan) fiil mudhari (mufrad) sesuai dengan 
mubtada’ mufrad  
 Kalimat berstruktur:  mubtada’ dan khabar dan maf’ul bih  
 السوق الى تذهب أمً
 األكل غرفة فى الجرٌدة ٌقرأ أبى و
 الحمام فى اغسل العب أنا و
 الرحمن خلٌل اسمه أخى
E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 
kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang ًأسرت 




materi kegiatan pembelajaran  
 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling 
mengomentari pajangan 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 
Aspek Life Skill Yang 
Dikembangkan 
 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang ًأسرت 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 
manfaatnya dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat 
acak tentang ًأسرت (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang 
 (Eksplorasi) أسرتً
 Siswa saling menilai hasil pemasangan 
berdasarkan apa yang telah dibaca tentang 
 (Elaborasi) أسرتً
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang 
hal-hal yang masih belum jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang 
kesimpulan ًأسرت (Konfirmasi) 
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  






























G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  
 Kaset tentang lingkungan rumah 
 Media audio visul lain 
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 









dengan tema secara 
terstruktur / terbimbing 
(misalnya: menulis  tentang 
keadaan anggota keluarga) 
 Mengidentifikasi kata tanya 
madza ya'malu...? dan 
hal..., jenis mudzakkar dan 
mu’annats  dengan tepat 




(perbedaan) fiil mudhari 
(mufrad) sesuai dengan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P )  
 
 
MTs : Mts Fataha Perawang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas / Semester : VII / 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 13. MEMBACA/QIRA'AH    
   (Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau dialog sederhana, 
baik fiksi dan atau non fiksi melalui kegiatan membaca, menganalisis dan menemukan 
pokok pikiran tentang العنوان 
B. KOMPETENSI DASAR 
13.1 Membaca nyaring, melafalkan huruf hijaiyyah, kata, frase, kalimat sederhana dengan 
ucapan, tekanan dan intonasi yang berterima tentang العنوان dengan menerapkan 
hitungan 1 s/d 100 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Melafalkan kata / kalimat sesuai dengan tema/topik   
 Mengucapkan  kalimat-kalimat sederhana secara terstruktur/terbimbing   
  Melafalkan mufradat yang tepat dan benar dalam berbagai kalimat (dan dibiasakan 
tanpa harakat lengkap) 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 Teks tentang menanyakan alamat / denah suatu lokasi 
E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 
kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang العنوان 
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  
 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling 
mengomentari pajangan 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 





 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang العنوان 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya 
dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak 
tentang العنوان (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang العنوان 
(Eksplorasi) 
 Siswa saling menilai hasil pemasangan 
berdasarkan apa yang telah dibaca tentang العنوان 
(Elaborasi) 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal 
yang masih belum jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan 
 (Konfirmasi) العنوان
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  





























G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  
 Kaset tentang lingkungan rumah 
 Media audio visul lain 
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 





 Melafalkan  huruf-huruf 
hijaiyyah / kata-kata 
dengan tepat dan benar 
sesuai dengan tanda baca 
Tes Lisan  Uraian  Buatlah kalimat sederhana 
dengan tema tentang العنوان 
dengan menerapkan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P )  
 
 
MTs : Mts Fataha Perawang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas / Semester : VII / 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 13. MEMBACA/QIRA'AH    
   (Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau dialog sederhana, 
baik fiksi dan atau non fiksi melalui kegiatan membaca, menganalisis dan menemukan 
pokok pikiran tentang العنوان 
B. KOMPETENSI DASAR 
13.2 Mengidentifikasi kata, frasa, atau kalimat dalam wacana tertulis sederhana meliputi  
bilangan 1 s/d 100 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Melafalkan kata/ kalimat sesuai de-ngan tema/ topik   
 Mengucapkan  kalimat-kalimat sederhana secara terstruktur/ terbimbing   
 Melafalkan mufradat yang tepat dan benar dalam berbagai kalimat (dan dibiasakan 
tanpa harakat lengkap) 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 Bilangan / angka 1 s/d 100 
 Kata Tanya aina  
 Isim isyarah 
E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 
kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang العنوان 
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  
 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling 
mengomentari pajangan 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 





 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang العنوان 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya 
dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak 
tentang العنوان (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang العنوان 
(Eksplorasi) 
 Siswa saling menilai hasil pemasangan 
berdasarkan apa yang telah dibaca tentang العنوان 
(Elaborasi) 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal 
yang masih belum jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan 
 (Konfirmasi) العنوان
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  





























G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  
 Kaset tentang lingkungan rumah 
 Media audio visul lain 
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 





 Mengidentifikasi makna/ide 
pokok yang ada dalam 
wacana/bahan qira’ah 
 Mengidentifikasi tema / topik 
yang ada dalam wacana  
 Menjawab berbagai 
pertanyaan tentang keadaan 
isi / bahan qira’ah  dengan 
tepat dan benar 
Tes Lisan  Uraian  Buatlah mufradat yang 
tepat dan benar dalam 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P )  
 
MTs : Mts Fataha Perawang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas / Semester : VII / 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 13. MEMBACA/QIRA'AH    
   (Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau dialog sederhana, 
baik fiksi dan atau non fiksi melalui kegiatan membaca, menganalisis dan menemukan 
pokok pikiran tentang العنوان 
B. KOMPETENSI DASAR 
13.3 Menemukan informasi umum dan atau rinci dari wacana tulis sederhana  tentang 
sebuah lokasi/alamat 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Membuat denah tentang tempat-tempat 
 Umum / layanan umum 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 Mengidentifi-kasi tempat-tempat umum/ layanan masyarakat, seperti rumah sakit, 
kantor polisi dll 
 سودرمان  شارع فى بٌتً ؟ أخى ٌا بٌتك أٌن
  57 رقمه ؟ بٌتك رقم ما
 ؟ المستشفى أٌن و
E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 
kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang العنوان 
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  
 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling 
mengomentari pajangan 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 





 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang العنوان 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 
manfaatnya dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat 
acak tentang العنوان (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang 
 (Eksplorasi) العنوان
 Siswa saling menilai hasil pemasangan 
berdasarkan apa yang telah dibaca tentang 
 (Elaborasi) العنوان
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang 
hal-hal yang masih belum jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang 
kesimpulan العنوان (Konfirmasi) 
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  





























G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  
 Kaset tentang lingkungan rumah 
 Media audio visul lain 
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 






tempat umum paling 
populer  
 Mengidentifikasi jenis 
mudzakkar dan muannats 
 Membuat kesimpulan 
tentang isi wacana 
Tes Lisan  Uraian  Tulislah kalimat sederhana  
tentang sebuah 
lokasi/alamat dengan 
menggunakan struktur jenis 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P )  
 
 
MTs : Mts Fataha Perawang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas / Semester : VII / 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 14. MEMBACA/QIRA'AH    
   (Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau dialog sederhana, 
baik fiksi dan atau non fiksi melalui kegiatan membaca, menganalisis dan menemukan 
pokok pikiran tentang العنوان 
B. KOMPETENSI DASAR 
14.1 Membaca nyaring, melafalkan huruf hijaiyyah, kata, frase, kalimat sederhana dengan 
ucapan, tekanan dan intonasi yang berterima tentang العنوان dengan menerapkan 
hitungan 1 s/d 100 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Melafalkan kata / kalimat sesuai dengan tema/topik   
 Mengucapkan  kalimat-kalimat sederhana secara terstruktur/terbimbing   
  Melafalkan mufradat yang tepat dan benar dalam berbagai kalimat (dan dibiasakan 
tanpa harakat lengkap) 
 Membuat denah tentang tempat-tempat 
 Umum / layanan umum 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 Teks tentang menanyakan alamat / denah suatu lokasi  
 Bilangan / angka 1 s/d 100 
 Kata Tanya aina  
 Isim isyarah 
 Mengidentifikasi tempat-tempat umum / layanan masyarakat, seperti rumah sakit, kantor 
polisi dll 
 سودرمان شارع فى بٌتً ؟ أخى ٌا بٌتك أٌن
  57 رقمه ؟ بٌتك رقم ما





E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 
kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang العنوان 
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  
 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling 
mengomentari pajangan 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 
Aspek Life Skill Yang 
Dikembangkan 
 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang العنوان 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 
manfaatnya dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat 
acak tentang العنوان (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang 
 (Eksplorasi) العنوان
 Siswa saling menilai hasil pemasangan 
berdasarkan apa yang telah dibaca tentang 
 (Elaborasi) العنوان
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang 
hal-hal yang masih belum jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang 
kesimpulan العنوان (Konfirmasi) 
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  






























G. SUMBER PEMBELAJARAN 




 Kaset tentang lingkungan rumah 
 Media audio visul lain 
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 





 Melafalkan  huruf-huruf 
hijaiyyah / kata-kata 
dengan tepat dan benar 
sesuai dengan tanda baca 
Tes Lisan  Uraian  Tulislah  huruf-huruf 
hijaiyyah / kata-kata 
dengan tepat dan benar 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P )  
 
 
MTs : Mts Fataha Perawang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas / Semester : VII / 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 14. MEMBACA/QIRA'AH    
   (Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau dialog sederhana, 
baik fiksi dan atau non fiksi melalui kegiatan membaca, menganalisis dan menemukan 
pokok pikiran tentang العنوان 
B. KOMPETENSI DASAR 
14.2 Mengidentifikasi kata, frasa, atau kalimat dalam wacana tertulis sederhana meliputi  
bilangan 1 s/d 100 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Melafalkan kata / kalimat sesuai dengan tema/topik   
 Mengucapkan  kalimat-kalimat sederhana secara terstruktur/terbimbing   
  Melafalkan mufradat yang tepat dan benar dalam berbagai kalimat (dan dibiasakan 
tanpa harakat lengkap) 
 Membuat denah tentang tempat-tempat 
 Umum / layanan umum 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 Teks tentang menanyakan alamat / denah suatu lokasi  
 Bilangan / angka 1 s/d 100 
 Kata Tanya aina  
 Isim isyarah 
 Mengidentifikasi tempat-tempat umum / layanan masyarakat, seperti rumah sakit, kantor 
polisi dll 
 سودرمان شارع فى بٌتً ؟ أخى ٌا بٌتك أٌن
  57 رقمه ؟ بٌتك رقم ما





E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 
kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang العنوان 
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  
 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling 
mengomentari pajangan 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 
Aspek Life Skill Yang 
Dikembangkan 
 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang العنوان 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 
manfaatnya dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak 
tentang العنوان (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang العنوان 
(Eksplorasi) 
 Siswa saling menilai hasil pemasangan 
berdasarkan apa yang telah dibaca tentang العنوان 
(Elaborasi) 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-
hal yang masih belum jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan 
 (Konfirmasi) العنوان
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  






























G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  




 Media audio visul lain 
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 





 Mengidentifikasi makna/ide 
pokok yang ada dalam 
wacana /bahan qira'ah 
 Mengidentifikasi tema / 
topik yang ada dalam 
wacana  
 Menjawab berbagai 
pertanyaan tentang 
keadaan isi / bahan qira'ah  
dengan tepat dan benar 
Tes Lisan  Uraian  Buatlah pertanyaan tentang 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P )  
 
 
MTs : Mts Fataha Perawang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas / Semester : VII / 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 14. MEMBACA/QIRA'AH    
   (Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau dialog sederhana, 
baik fiksi dan atau non fiksi melalui kegiatan membaca, menganalisis dan menemukan 
pokok pikiran tentang العنوان 
B. KOMPETENSI DASAR 
14.3 Menemukan informasi umum dan atau rinci dari wacana tulis sederhana  tentang 
sebuah lokasi/alamat 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Melafalkan kata / kalimat sesuai dengan tema/topik   
 Mengucapkan  kalimat-kalimat sederhana secara terstruktur/terbimbing   
  Melafalkan mufradat yang tepat dan benar dalam berbagai kalimat (dan dibiasakan 
tanpa harakat lengkap) 
 Membuat denah tentang tempat-tempat 
 Umum / layanan umum 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 Teks tentang menanyakan alamat / denah suatu lokasi  
 Bilangan / angka 1 s/d 100 
 Kata tanya aina  
 Isim isyarah 
 Mengidentifika-si tempat-tempat umum/layanan masyarakat, se-perti rumah sakit, 
kantor polisi dll 
 سودرمان شارع فى بٌتً ؟ أخى ٌا بٌتك أٌن
  57 رقمه ؟ بٌتك رقم ما




E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 
kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang العنوان 
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  
 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling 
mengomentari pajangan 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 
Aspek Life Skill Yang 
Dikembangkan 
 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang العنوان 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya 
dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak 
tentang العنوان (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang العنوان 
(Eksplorasi) 
 Siswa saling menilai hasil pemasangan 
berdasarkan apa yang telah dibaca tentang العنوان 
(Elaborasi) 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-
hal yang masih belum jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan 
 (Konfirmasi) العنوان
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  






























G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  
 Kaset tentang lingkungan rumah 
 Media audio visul lain 
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 






tempat umum paling 
populer  
 Mengidentifikasi jenis 
mudzakkar dan muannats 
 Membuat kesimpulan 
tentang isi wacana 
Tes Lisan  Uraian  Buatlah kalimat tentang 
tempat-tempat umum paling 
populer dengan 
mengidentifikasi jenis 
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